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Año L X I Eabana.-Martes 20 de Marzo de IGOO.-Satta Eufemia, virgen. Mmero 67, 
DIRECCION Y A!)M!NÍSTB1C10»; 
Zuheta esquina a Nepiuno 
HABANA. 
Precios de suscripción. 
C 12 meHtíS.. 
Unión Postal ] O id — 
( 3 i d . . . . 
C 12 meseB.. 
Is la de üaba. ^ 6 id 
( 3 i d . . . . 
( 12 meBeB., 
Habau» ] ti i d . . . , 















D e a n o c l i e . 
Madrid, marzo 19. 
E L I N F A N T E I D. A L F O N S O 
Ha salido do Madrid, para Lisboa el 
Infante Alfonso de Braganza, Duque 
do Oporto, que se hallaba de visita en 
esta Corte-
L O S A R G E N T I N O S . 
El miércoles llegará á Madrid el coman-
dante y cinco oficiales de la fragata escue-
la de guardias marinas de la Argentina) 
Presidente Sarmiento, que se ha-
lla 9» Barcelona-
L A B O L S A . 
Hoy es aquí día festivo y por oso no ha 
habido Bolsa. 
Servicio de la Prensa Ascoiada) 
Nueva Ybrfr, marzo l9 , 
L O S B O B R S E N N A T A L 
Centrífagíis en plaza, á 4.7216 o. 
Maacabado, en plaza, á 3.15il6 o. 
Azúcar da miel, en plaza, á 3.3[4 o. 
E l mercado de aüúcar crudo, tuerte. 
Vendidos hoy en plaza: 
1570U sacoa azúcar centriíugá y 2100 tone-
ladas id. id. 
Manteca del Oeste, en teroaiolas, á 
«12.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.00» 
Londres, mai'jso 1U 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dfas, á 103. 3 [4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 12 ^ 3 d. 
Mascabado, á 11 s. 9 d. 
Consolidados, á 101.9.[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1i8. 
París, mai so 19 









VürioUS 1 i 1168 
???,Ún°!l ^f^il?0//"!^^ of looal trade.retail merchaats espe-
^ially, on Satnrday called apon Actiag 
QJ vil Governor VIVANGO, ia aapport 
of tú'8 iegal appeal taken by Mesara* 
Cotizamos: 
Londres, 60 20 á 20| por 100 P. 
- - Sdiv 2i á 2 1 i por 100 P. 
Paria, 3 d i v . . 6 ^ á 6i por ICO P. 
EEpaii^, sr plasa y can-
tidad, 8 dfv. 18 á 17| por 100 D 
| Ham\turgo, 3 div 5 a 51 por 100 P 
| E . 'Jnldos, 3 div 10 i á 104 por 100 P 
I MolifBDAS KXTKAHJBRAS. — Se Cotizan ¡boy como sigue: 
Oro americano 10i á 10i por 100 P 
Greanbacka 10i á 10i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
RUtero 10i á 10i por 100 P 
VALOBBS.—Abre la Bolsa moderadamen-
te activa y algo más sostenida, según se 
verá por las siguientes ventas; 
10 acciones Banco Español, á 91. 
100 idem F . Unidos, á 82.1 [2. 
40 idem Cárdenas y Júcaro, 101.1 [2. 
20 Bonos Gas, á 63. 
50 acciones Gas, á 18.718. 
000 idem idem, á 18.3^. 
160 idem idem, á 18.5[8. 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banco Español do la Xsla 
de Cuba: 7£ á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: m i 841 por 100 
recibido allí un telegrama de Pretoria 
diciendo que la posición que ocupan los 
boers en la sierra de Biggar's es inexpug-
nable- Todos los pasos que existen on las 
montañas entre Natal y el Estado Libre 
de Orange se encuentran muy fortifioa-
dos* 
D I S I D E N C I A . 
Dioe un telegrama de Washington que 
el Congreso federal disintió del Senado y 
no quiso aprobar la enmienda presenta-
da por la alta Cámara, limitando hasta 
el primero de enero corriente el plazo du-
dante el cual se deberán aplicar para el 
socorro de Puerto Rico las cantidades re-
caudadas en las Aduanas de los Estados 
Unidos en concepto de derechos sobre msr-
cancíag importadas de Puerto Rico, por 
habérselas aplicado las tarifas del Aran-
cel Dingley, cuyas cantidades se pondrán 
i la disposición del Presidentei para que 
este las invierta según estime convenien-
te. En vista de la no conformidad del 
Congreso, se ha nombrado una'/comisión 
mixta para que emita dictamen. 
E L E M P R E S T I T O I N G L E S . 
Dicen de Londres que ha habido 39.800 
solicitudes para suscribir el nuevo em-
préstito inglés que se ha de aplicar á cu-
brir \OB gastos de la guerra contra los 
boers. Las subscripciones importan ya 
335 500.000 libras esterlinas. 
E L P L A N D E A T A Q U E 
D E L O R D R O B E R T S , 
Dicen de Londres que se va arraigando 
la creencia de que el plan de ataque de 
LordRoberts consiste en dirigir un cuer-
po de ejército cobre Pretoria yendo por 
el oeste, vía Rustenberg, mientras que 
otras fuerzas inglesas atacarán del lado 
de Bloemfontein y del lado del Nita), si-
multáneamente. • 
H A C I A K R O O N S T A D T . 
Dicen de Londres que los hurgl iers-
soldados del Estado Libre de Orange 
que se encontraban al norte y próximos á 
Aliwal del Norte se dirigen hacia Kroons-
tadt, donde se dice que se encuentra el 
general en jefe boer, Joubert, dirigiendo 
las obras de defensa. 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, March I9lh, 
BOER P O S 1 T I O N 
A T B I G G A R ' S 
B E R G R A N O E 
I M P R E G N A R L E . 
London, Eogland, March 19th.— 
A telegram dated at Pretoria saya 
that the Boer position at Biggar's 
Berg Range ia considered aa inpreg-
niable. A1I the paaaagea ioto the Oran-
ge Free State from Natal, are atrongly 
fortifled. 
HOÜSE NON C O N O U R R E D . 
Washington; D. (J., March 19th.— 
The United Statea Honae of Represen 
tative» has nonconenrred with the 
United States Senate's amenduaent to 
the Puerto Rioan Relief Bill limiting 
to the Ist. of January of the current 
year the time np to whioh the money 
collected in the United States Cnatoms 
Honses, for dnties paid on goods im-
portad from Puerto Rioo, ia to be 
applied at the discretion of the Pres-
ident of the United States, to the 
relief of Puerto Ricans. As a result of 
the action taken by the House the 
meaeare has baen referred to a Uon-
ferenoe Committee. 
B B 1 T I S H W A R L O A N 
L A R G E L Y O V E R S U B S C R I B E D . 
London, March 19th.—The applioants 
to the British War Loan number 
39 800; their subacriptions amount to 
£335.500,000. 
L O R D R O B E R T S P L A N 
A G A I N S T P R E T O R I A . 
London, March 19th.—The belief 
ie growing here that Lord Roberts 
meditatee that while forcé is to advance 
on Pretoria, via Ruatenbarg, about 
sixty miles due West from Pretoria, 
otbers will iavest Pretoria via Bloem-
fontein and Natal, simoltaneously. 
F R E E S T A T B B S G O I N G 
T O W A R S K R O O N S T A D T . 
London, March 19th.—The Natal 
Free Stater who were at Rouxville, 
near and to the North of Ali wal North, 
arereported going towardsKroonstadt 
where it is reported Boer Oommander-
in-Ühief, Gen. Joubert, is reported to 
b« enperviaing the Boer defenaes. 
Comps Vend. 
LefebíV an(l Eolivar, agai st í h e M u -
nicipal oydiiianioo arbitrarily olosing 
places wbOi"9 ordinaary neoessities of 
Ufe are on aalfc at eight o'olook in tibe 
evening, while b^r-rooma and cafes are 
allowed opon uutill uareasonable h( mra 
of the night. 
The appeal taken raisea the ] loint 
as to the juriadiotion o.f the Mnn^oipal 
Oouncil, iu matters whioh froratime 
iramemorial have be«a regula ted by 
the Civil Governor or .Superior 'Military 
Authority, ia accordl witb popular 
opinión. 
General V l V A N O O apparemtly took 
a keen interest ia the matter; and a 





ObllgRolnneo Ayantarntanio 1? 
hípotaaa 111 4 
ObliRaolonas Hlpotocdnaa del 
Ayuatamleicito 100i í, 
BUlotft» HijjohMaTios de la lela 
do C u ^ f c . . . , , , , K 
ACCIONES. 
B»R«o B«p»f!ol do ia M » dt 
CtiDft.. ..pe..... 91 * 
BMWJO Agiíool», . . . , N 
Bsnoo del Coiaorolo.... 33 á 
UompaülA de Fetrooarriles Dni 
dos de U Habana y Almaoe-
na« do Eegla (Limitada).... 82i A 
Ctwapallfa do Caminos do Hie-
tn do Cárdenas y Júoaro.. 101 i & 
Compafil» da Camií oH do Hie-
rro de Matanzas & Sabanilla 89i á 
CrCubaoa ciontral RailTr»? 
Llalted—Preferidas N 
Idem Id«m aoolouea. N 
CompaBía dol Ferrcoarril del 
Oeste „ 39i 
Compufila Cnbana do Alum-
brado de Gas , 2;i 
Bonos Hipotecarios do la Com-
psfiíft da 0*8 Consolidada.. £:i 
Co>.apa&!a do Gas Hispano-A-
morlouna Consolidada „ 18} 
fiónos nipoteoarios Conyertl-
doado Oa« Consolidado..., 
Rod Talef&alo» de la Habana 
Compañía da Almaoones de 
. Hstsendados..... 
f Empresa de Fomento y Nare-
gáoWndel Sur, 6 
Oompa&fa de Almacenes de De 
B<£«íto da U Habana........ 6i 
77 
THE Plant Line Ss. Mascotte, in 
addition to the speoia.1 '.tripa already 
advertised will make au e^rtraordinary 
run from Hava.na to Vor% Tampa, 
leaving here oo Thnrsd 4y .March 21i. 
Partiea wishiug passage and bertha 
reaerved should see Ouban I.'aasenger 
Agent JOLLY , at 23 Moros kderes, at 
onoe, aa a big rnah is antioipated, and 
"íirat come ürat aerved.,', 
Obligaciones Hipoíocarias de 
Cienfnegos y vlllaolara. 
de 
117 
T H E loyalty of some American 
editorial Writers and newapaper 
oorrespouddffts here, who aire carried 
opon Cuba's pay-roí ls by way of 
renumeration for their blind' support 
of the Government of Oocupavtion and 
energetio defouee of TariitE Oommis-
siouer POBTKB, is to say the léase 
oommendable. 
Compafifa de Almacenes 
Santa Catalina. 
BBtooria fie AIÚCÍ»: ¿o Cirde-
Acciono»..,,,,..,,,1<l>e> m. 5 
Obligaciones. Serla A , 
ObU¿Rdoues. Serie B , 
OrjSriito Territorial Hipotecarlo 
do la Isla de Cuba,;. 
Compallía. Lonja de. Víveres., 
lr*rrocan-ll do Gibara á Holguln 
Aociones 
Obligaciones '.'.I'.',.. 105 
F«1,r?oa"U de San Cayetano 
ÍViaalea.—Acciones 6i 
Obllgaolonos 






























M E N who, possiiily, nevar smo'keda 
gennine Havana Cí^'ar ontil they «amo 
to Cuba to ñll an ofdcial sin acure, 
should at ieast visit the Yuelta Abajo 
tobáceo flelds, before at temptáng to 
pose as experta in e8tLmatlD.g the 
Island's leaf product for the current 
year. 
W H E N some new jonroalisCic up-
atart iu London atteinpts to poso aa an 
authority upon British fiuance and 
trade, The Times never doee it the 
honor to dispute the title nsurped. But 
the publio generally know up )n whom 
to rely. 
THE Iioudon Spectator auggeatfca that, 
General Leouard WOOD, now 
Governor-General of üuba . might 
give good resulta as Civio Vteerot/ of 
the United Statea in the F h i l í p p i n e a . 
Teatss ofectaaíaa él día 19. 
Almaoón: 
40 pi vino S. Jove $10 una 
40 '¿t p? id id $47 las 2 »2 
23 4j pj id id $48 los 4 ?4 
20 b; vino dulce $8 uno 
200 cafó P. Rico $16.75 qtl. 
100 s; id Hacienda $18.25 qtí. 
75 p; vino Abelló $47.50 
30 4; p/ vino Huguet $51 los 
50 doc. escobas 3a L a C $1.40 
100 id. id. 2» $1.80 
100 id. id. 1» $2.20 
50 id. id. Salón $4.50 
50 id. id. especiales... $4 
500 c; higos Lepe $1.25 
00 p/ vino Terry $48 
1000 b; aceitunas $0.50 
75 p2 vino Terry $48 
, 70 2? p; id id $40 las 2 22 
100 tabales sardinas $1.10 uno 
10 c; tocino $10 qtl. 












T H E qual i ty and vaina of Jea? 
tobáceo has never been known to 




Nueva York, marso 19, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deacaentp papel comercial, 60 djv 
5 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d?v., ba i -
queroe, á $4.82, 
Cambio sobro París 60 d[V., banquero», á 
5 fr. 21.1I8. 
Idem sobro Haoitmrgo, (JO djv., bacqwc-
ros, & 94. 
Bonos registrados ds les Betados r,r..... 
4 por ciento, á 116. 
Oeutrífogas, a. 10; pcl 8ff, eosto j 
90 plaia á 2.3(4 Q, 
To emphasize present efücacy of 
American bayoneta, it is hardly 
neoessary to prick oíd sorea. 
H A V A N Á l v I F E . 
The social event oí tha past week was 
tbe St Patrick's Day banquet to General 
E. F . O'BIUEX, Presfdent ot the Pan-Amer-
ican Express Go., at the Louvre Saturday 
night. Among the guests were: General 
CHAVFEB, Cbief of Staff to the Governor 
General; Acting Mayor ESTRADA MOKA, 
Generala HUMPHREY and RICHARDS; Col-
onels BLISS, PORTÓN, SCOTT, DDNWOODIB 
and DODGE; the Marquis de PINAR DEL 
KIO, Senator PAVEY, tbe Cónsul-General 
for México, Capt. BELLAJRS, the editor in 
Chie/'of this paper, Capt. Lucien TODNO 
and aboufc tweuty otbers. The menú did 
credit to the Louvre Café and the liquors 
were of the choicest selection. The orques-
tra plajed the national aars of the United 
States, Spain, Prance, México and tbe Cu-
ban hymn Bayamés; "God Save the Queen" 
Erin Go Bragli, etc. 
United States Senators TELLER (ex-
Secretary of the Treasury), PLATT (of Con-
necticutt) and ALDRICH— composing tb6 
Special Committee appointed by Congress 
qo visit Cuba—are here; baving arrived 
Sanday aboard the President's yacht Bol-
phin. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Marzo2l Habana: Nueva York. 
. . 21 Olivettc: Tampa y esc. 
. . 21 WiddriDgton: Mobiia. 
35 Vigilancia: New York. 
. . 2fi Segurar) ca: Verncruz y eso. 
27 J. Jovor Serra: Barcelona r OiC. 
£8 México: Now York. 
28 Madrilefio: Llvornool y eso. 
r« W Tolesf'ora: fjiTerpooiy oso. 
?0 Mignel Oallart: Barcelonn 
. . 31 Miguel M. Pinillos: Now-Orleaus. 
. . 31 Isla de P<jnay: Cadlzyeao. 
Abril 2 Miguel Jo ver: N . Orloans. 
5 Leonora: Liverpool y eso. 
MaMo2a Alfonso X I I I : Corufia y eso. 
21 Ollvette: Cayo Hueso y lampo. 
. . 32 Aransas: New Orleaas. 
24 Havana: New York. 
. . V6 Vigilancia: Veracru». 
.- *-6 Seguranca: New York. ( 
» 30 Caralufia: Puerto Rico y eso. 
- 31 México: New Yovk 
Abril 1 M. M. Pinillos: Canarias j eeo. 
. . 3 Miguel Jover: Barcelona. 
Í-8Í 
ASPEOTO DB LA PU2á 
Marso 19 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado abre activo y 
de alza, á consecuencia de noticiaa de ma-
yor firmeza en Londres y New York, ha-
biéndose vendido las siguientes partidas: 
£1 sábado, á última hora; 
12,000 á 13,000 sacos cen trífugas, pol. 
96(96̂ , de 5.28 á5.30 rs., tn Cárdenas. 
Hoy: 
500 sacos centríf. pol. 9ú á 5.3 ) rs., en 
paradero. 
500 „ „ ,, 90 áS.SBrs., tras-
bordo. 
Cotizamos-
Ceutrííugas, pol. 9(5i96i 5.1[4 & 5.3^. 
roale» arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(80, nominal. 
TATÍACO.— El mercado «ierra sin varia-
otóu Á lo aüterioi'áiéace auuaciacio. 
CAMBIOS.—Abre la piaea quieta, y conti-
niüaa io& tipos donotaudo Uojed^d, 
V A P O R E S ÜOSTEROQ 
M»rso25 Antinégones Menendes, en Batabanó, 
procedente a« Cuba y esc. 
Marzo 22 Keina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfaegos, Casilda, Tunas.Jáoaro.Mon-
sanillo y Cuba. 
22 Klta: para Cabañal, Bahía Honda, K l -
Blanco, San Cayetano, Dimos, A r r e 
TOS T La Fé. 
. 28 Antieégenes Menénde», de Bataban<5 pa-
ra CienlUogos, Casilda, Tuna», Júoaro, 
MRn«<».TiUlo 7 Cuba. 
F - a H R T O DÜJUA H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 17: 
De Barcelona ̂  escalas en 21 di«» vap, erp. Cati-
hifia, cap. Manarriz, trlp. 115, tons 3781, coa 
carga general y piisajerfs, á M. Calvo. 
Gunritánsmo transporto de gueira am. Essex, 
al Gobierno. 
Oi* 18 
Miamí en un <lia vap. am. Martiaique, eapitan 
DDlon, trip, 52, toas. 1400, con carga general y 
pasajeros, 6, Zildo y cp. 
Veracruz en 'H dias vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. Deoth .mps, trip. 31, tons 6181, con carga 
genaral y pasajeros, á M. Calvo 
C. Hueio vap. de gaerra am, DolphlD, al Go-
bismo. 
Día 19: 
N . York en i i . lias vap. am. Yucatán, cap. Ro-
bortson, trip 69, ton?. 3525, con carga general 
y pasajeros, á ZaUlo y cp. 
ia m^r transporte am. Me PLorson, al G bier-
no. 
Tampa y Cayo Hueso on 30 horas vap. ara 
Mascotte, capitán Meuir, trip. 47, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawíon, Chi'da y cp. 
Hamburgo y escalas en 4 dias vap alemán 
Trisia, cap. Neppers. t rip. 51, tons. 3!)18, con 
carga genera;, á E. Hailbuty cp. 
Salidas de travesía 
Dia 17: 
Para Mob la vap. alemán Piockr, «ap. Kuntzen. 
ü ia 18: 
St. Nfzaire y escalas vap. francés La Navarro, 
cap. PeQrlgeos. 
Veracrnz vap. ings. Salamanca, cap. Rajnolds. 
Brnntwúk Uca. nniguaya fllpntoraé«, capitán 
Riera 
Parzacola vap. ing Torino, cap. Penwill. 
Mobilagoi. ím, E. Etswart, cap. Kent. 
Aj'alachtcola gol. am. Nokumis, cap, Sawyor. 
-—la mar Ornuie ue guerra Marbleherd. 
Dia 19: 
Miamí vap. aro. Martiniqus, cap. Dillon. 
tampa y C. Hueso vap. amer. Mascotte, cap. 
í -TI i r 
P«.a;ui.youla (fol. mg. Veré B R.jbert», capitán 
Robeití. 
' i arapi g i l , )inx B, F.ar-k íí e l̂er, cap, í o m p . 
•* toa. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. esp. CATALUÑA. 
De Barcelona y escalas: Sres. Leopoldo Barrera 
—Dolores Giro—Anrora Barrera y S roá'.—Ana 
Malvido—José Fonts—Pablo Vicino—M? Bargall» 
—Jofé Viciano y familia—Domingo Fernandez-
Adolfo Alvarez—I. Artmio Pérez-José M? Pérez 
—José Font—José Anceda—Ju^n Mato—José Sán-
chez—Luis Granado—Hipólito Goicochea—Manuel 
J-é-ez—Miguel Pérez—C. Mariin—C. Ga rc í a -
Faustino Martín—Manuel Betancourt—L. Brito— 
F. Castro—Rosalía Bstanoourt—José Brito—Car-
men Fernandez—Pablo Graells—Antonio Rodrí-
puez—Américo Pimental—Isidro Bassa—Adolfo 
Pérez—Q. Cortada—G. M. Sanie—G. H . Willisms 
— J. Bendes—J. Honburt—Oh. E. Breña—A. Na-
varro—M. Moieno—José Várela—F- Carbia--P. 
Sepulvela—M? Rodrítsuez-R. Suartegui—F. Ro-
dríguez—M. Rodríjracz—Pedro Mora—F. Majo-
José A. Rodríguez—B. Oriega-Pedro Ortega y 18 
jornaleros, 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Da Tamos y C. Hueso—Sres M. Cueto—R. J é -
fferson—G. Wolf—G. Rodríguez—losé Diaz—Car-
los Coca—C L. Myers—P G. Ssmidere-G. D. 
Nentou-Chas E Teyeme—H. C. Tediar—A Cock 
—E. Geliet—J. Whatose y Sra.—J. Quinnu—M. 
Jnl'f wa—M. Mangotnery y Sra.—B. Maio'msern— 
N . Whnthan—Geo Trye—Sra. Shucen—W. Browa 
— L . Nuwllle—H. Stevens—M. Turnbull—Gabriela 
López 6 hijo—Carmen Sabarin—Estella Riva—Ma-
nuel cuervo—F. Jiménez—W. Fetiall—Sra. C. 
Rowe y 6 escursionistas. 
En el van. amer. YUCATAN. 
De N. York.—Sres. Ralop Buydin—N. Scott— 
H . isupper—Dr. Juline Hoffmann—S. Hoffmann— 
B. Desvernine—M. Lamondwif—C. Corelh—G. 
Diaz—Erdman Stamonnth—J, Ometrio—8. Rubio 
—Josephine Rivier—Carlos Rodon—Francisco 
Sánchez— Bettene Gikony—Simón González—J. 
Birderek—Ler Joba-Lung Ye—Lun So—Cari 
Miíler. 
En el vap, am. MARTINIQÜE: 
De Miaml.—J. Serlach—W Groweet—W. Deos-
man y Sja.—A. W^le-C. Samiiune—A. Lirñald 
—F. Parrott—E. llosmán—A. Wemburm y fam.— 
H F, Smith. 
Entradas de cabotaje 
Día 19. 
De Gibara gol. Moralidad, pat. Suao: con 500 caba-
llos leña, 5 000 plátanos y efsetos. 
Jaiuco gol. P. de Jaruco, pat. Porull, con 400 
quintales cebollas. 
«¡árdonas gol. M? del Carmen, pat. Flexa, con 
10J sacos azúcar y 100 pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje 
Dia 19; ' 
Para Marlel gol. Altsgracia, pat, Palmer, 
' Arroyos gol. Dos Hermanos, pat. Román. 
linones qac han abierto registro 
D)a 19: 
Para N. York vap. amer, Orizaba, capitán Dwons, 
por Zaldo y cp. 
Beques despachados 
Dia 17: 
Para Mobila va™, alemán Pionier, cap. Knutzen, 
por D. W. Bulh. 
2 ruedas cigarros y 3 pipas vacias. 
Panzaco^a vap. ings. Torino, cap. Penwill, 
por E. Heilbuc y cp. 
En lastre. 
Progreso y Veraornz vap. esp. Cataluña, cap. 
Muuarriz, por M. Calvo. 
1355S cajetillas cigarros. 
7i0 barriles oemocto y 1 pipa vino 
Dia 19: 
Tampa via C. Hueso, vap. am. Mascotte, cap. 
Menir, por G. Lawton, Childs y cp. 
En lastre. 
Veraoruz vap, am. Yucataa, cap, Robortson, 
por Zilda y cp. 
Dí' transito. 
IS^*Además de lo ya publicftdo, el vapor México 
DevO el sábado para N. York 3755 sacoa azticar. 
Bacines con registro abierto 
Para Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. De champa, por M, Calvo, 
Y m m ' m ele tfwesiiL 
J1Ufm<&, X,AB ASTTI&X.A® 
í r ^O.T^FO 35B M E 3 E I C O 
M m replareg y l m m m i u 
Ot) HAMflüKGO sí 6 do cada mes, para la HA-
BANA oan ejoala BQPÜKRTO B i c a 
Li» Kmp.-esa admíí» Iguftlmonte carga para mu* 
sfinaas, Cílrdentie, Clonfíiegoa, Santiago aé Cuba y 
'lualqalsr otro puertí» da IB cesta Norte y Sur da la 
l i la de Cnba, siempre qxio hftj-A !a oerg» nnfloionio 
piwa «iiRorisor la OSOAIR. 
Tambiín BS rocibe osíga COZ? CONOCIMIKEÍ-
T m D.TEFÍOTO-3 pitra la Isla do Cuba do los 
Mluolpale» puertos de Europa entre otro» de Ame-
SerAam. Amberea, Blminghan, Bordo&ax, Bre-
ü;an,Cherbourg, Copanhagan, Génova, Qrlnsby, 
aSenoheater, Lo-adres, Hipóle», Southampton, So-
Maraam y Pljmoutb, dsbiendo los oa^aaoras dlvi-
ylrte Á IOÍ agenta» de la ComtaSf* «¡a «aíolioir. psa-
4,78 BBra n ía ¡fosmíaoro», 
F A R A B L J B A V R S Y H A M B U R G O 
>sou IÍSÜIÍÍÜÜ evflatiiale* M> HAY'í'I, BANTO DO-
MINGO J 8T, TEOMAS, saldrá sobro el día 19 
de Marzo de 1500 si vapor oarMO alauatai, de 
......'.one.ads's 
capitán 
Admite o&ígs para loa citadas puertos j tsaabiía 
Jransbordos con conocimientos directos para un 
¡rran número do EUROPA, ÁMKE10A del HDR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores ques se facilitan en la casa conslgnaíasiei. 
ífOTA.—La carga destinada fi puertos donde no 
tica el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
si Havre. & conveniencia de la Empresa. 
Bato 7«por, b&st» nua^s ordos, so edmUo jpMfe-
(«rot. 
Lo carga to molbe peí til muo'le de C»b»Ua?ta. 
L» eorrespnadenci» nalo un rpeibo po? U #.*ÍB1-
•ílstrRoííEi ds Coiraos. 
AJfíVKRTKKCIA IMPOETASTTB 
SiñA Empuesa yc-na - ia disposición (So los st&c»-
<»« oargsíloids sus vapores p&rs recibir carga aa 
•ÍKO IS más viuertns de la oosis- líosie r Sur de 1» 
isla do Cuba, siempre que la carga que se ofroiec» 
sea Buaoianto para ameritar la oecala. i vicha attrx» 
»8 edmlte para HAVRS y ÍIAAíBÍTl! GO y tara-
biám par» onalqulsr ^tro panto,, «OH trasb&rcío m 
Haire <f Hamburgo A tióñyetai»Boia do la Kmpros», 
Para m&D jyom'ínoro» dír!,f<lyac i sus «tna^tátff 
Biot; 
hoH rópiáoay injosoavfipores de esta 
Xjíixea, eatrarám y ss idráa m el ordea 
siguiente: Los 
•Eli 
entrarán por la ma&ana «alleado á Us doce y me-
dia út\ di», para CA/O Hueso y Tampa. 
En Fort Tampa bac-su conexión aon los itane» 
de vestibolo, que van proyistes da loa carros de 
fírrocarril más siseantes d-í salón, dormitorios y ro-
leotorlos, para todos loo pantos de los Bstados Dni 
dos. 
Sedan billetes dilectos para lo prinolpeJes pun-
tos de ios Setalos üsldos y l is equipajes dospA-
ah&n desde osta puerta ai de su ríosti^o.. 
< ¡ m i M M VAPOBES 
m r m TEASATLANTICOS 
u l J O Í l ! SEBBi 
E B A K C E I i O N A . -
E l magnífico y rápido vapor español 
Capitán F . FEEHER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alambrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd * l * 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantaago in-




Admite pasajeros de Ia, 2a y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para loa citados puertos. Incluso TABACO. 
Para mayor comodidad do los señores 
punajeros, el vapor estará atracado á los 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J , Balee l l s y Cp , , 8. en C . 
c379 
C X J B A 4 3 . 
alt i M 
L O P E Z T P 
E L V A P O E 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n D S S C H A M P S 
Saldrá para 
C o m f i a y 
Santander 
el día 20 de Marzo á las i de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
córvido y con conooimiento directo para Vigo, Gi -
J6r. Bilbao, y rvüje-j. 
¡JOÍ blUotea de pasaje, solo sarto expedidos has-
ta las done d®! dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
&e reciben los documentos ds embarque haeta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el dia Í9. 
Í5TOTA.—Bstc, CompoSía tiene abierta ana póllsa 
A di aste, scí para esta línea eomo para todas las de-
mie, bajo la cual pueden asogurarse todos los efec-
tos quo so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonsidn do los soSores pnaftjwns hs-
oiaelaítieulo 11 deiEoglamantodepaif.jopy dolor 
des y régimen interior de los raposes daeata Com. 
ya*"*, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir oobre todos los 
bultoe de su equipaje, su nombra j el puerto da des-
tino, con todas s<>c letras y con la mavor alaridad" 
La Compa^Liano a.i)¡KU1rÁ bulto alguno da equipaje 
que no Uuy« olanan!snt« estampado el nombre y apy. 
IPdo de su dnefloaai aomo oi del puerto da destina. 
Be más pormenores impondrá su consignatario 
Sf, Calvo, Odcios núm. 
BL VAPOR 
c a p i t á n M T J N A E E I S 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
al dia 3) de Maiz9 á las i de la tarde llevando 
la correspondencia pública y do oficio. 
Admite parejeros pnra dichos puertos y también 
para Santa Cruz do Tecerifo y Sta, Cruz do las 
Palmas y carg» genera} inoluso Tabaco para to-
dos los piiortos arriba designados. 
Los biUetts ae pasaje, solo serán ezpediüos has-
ta las doce del dia de .salida. 
Las pólisae de carga no firmarán por el consigno-
torio antes do cotrarlas, sin cuyo requisito során 
Se reciben los documentos de umbarqn u hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia V 9. 
NOTA.—Esta Oompaftia tiene abierta una póll-
sa flotante, asi para esta líuei como para todas las 
demás, bajo la caalpaedon asegurarse todos los e-
foclos que &s e'Abarquen en wae vapores. 
Llamamos la atoución de los se&orea pasajeros 
hacia el articulo 11 dol Reglamento de pasajos y 
del órden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compaíifa, el cual dioe así: , 
«Los pasajeros deberán escribir sohr.» los bultos 
de on equipaje, su nombre y el puerto de su destU 
no y con todas sus letras ycon la mayor olaridad. 
Jfcndándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto al^uao do equipaje que no Uere ola-
rcrooote estampado el norobt» y apellido do su due-
Eo, asi. como el del puerto de doslino. 
De más pormenores l^pondíá «a oouítgnBtBri> 
K . ÍJUITO. Ofloios nám. W. 
. te 
Ht :,!% Compa&is r.o responda del rotraao 6 oxtro-
fi'j quo itofiran lus bnltoe de carga qu« no Uares 
estampados con toda claridad el destino y marca» 
de las mercancías, ni tampoco dé las realsmacíc-
nea aiu» se hagan, por mal enrasa y falta <áe prools-
ta en Ion mitimoii. 
o 13 I •IM H 
TKAñATLAÍTTIOOS 
D K 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
JE] vapor español de 5,000 tonelada» 
P*ta c-onvaaieauift de los soüoros pssajeroa *1 
despachú de iotras sobra tos S«ii&&8a Ueldos «starí 
fcblerto imata áltl;-j¡a}iarj!. 
Hablándose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para sbtsnar el billete do pa-
a^o ol certiñoado d» vaounación que se espide por 
el Jír. rspresauianíe dol Marinó Hospital SerTice, 
Meroader'» ndm. altos. 
Jf&tu mué iaferaias dirigido» ¿ eaa rayreie&tautaa 
aa -at* pifes»; 
9 7 1M l , 
Capitftn CAMPOS 
Saldrá do este puerto SOBRE el 1? de 
Abril DIRECTO para los de 
Sania Cruz de la Palm3, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Paímas de Gran Canaria 
Cádiz y Barceioia 
Admite paeajoroa para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo emrepuento 
También admite un rosto de carga lijera 
melueo tabaco. 
Pawmayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado & los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L, SAENZ yt Comp8 
OFICIOS M. 'líh 
1- 6427 14 M 
Compañía de Expreso Cubana y Pan-Americana.-—Oficina General! Amistad y ^Barcelona.—Habana 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nseva York y otros puertos 









































































Remite y conduce en general á todos, y de todos los pnntos de ios Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y la América Central y dol Sar. 
Precios especiales serán hechos para bultos que pesen mis de 100 libras. 
La Tarifa sobre bultos que se manden por esta vía por los Ferrocarriles de la Isla, será la que cobraban los ferrocarriles antes de inaugurar ol PAÍ5. 
AMERICANO al servicio de Expreso, 
Los precios arriba mencionados incluyen el costo de transportes y cobro basta domicilio en Nueva York 6 en cualquiera otra ciudad de la Isla de 
Cuba en donde la Compañía tiene sus carros. En dondo no tengan sus propios carros se cobrará d i 15 ets, á un peso por dicho servicio, según el tama-
ño y peso del bulto. La Compañía está contintumedte aumentando su número de carros en las diferentss ciudades de Cuba y tendrá pronto 50 carroa 
en operación en Cuba. 
COMPAÑIA DE EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta Compañía está relacionada con la Compañía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. c 2̂ 6 7I>-10 F 
S T M i S E I P C O I P A U Y -
LINEA DE WARD 
Servicio regular de rapores corraos amarlaAns 
•ntre los puertos siguientes: 
Bíuava York Cleníueges • Tampioo 
Habana Progreso Carapacha 
Nassau Varacrcs I Fronte» 
Btgo, de Cuba Tuxpan 1 Laguna 
Salidas de Nuera York para la Habana j puertos 
de México los miércoles á l a s tres de la tarde j pa-
ra la Habana todos los sábados á la una de 1> 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Tork todos los 
lunes á las cuatro de la tarda j todos los sábados 
& la una de la tarde. 
MEXICO. . , 
Y U C A T A N . . . . . . . . 
H A V A N A . . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A . . . . . 
MEXICO. . . . . m a 
ORIZABA 
H A B A N A . . . . 
SEGURANCA . . . . 
MEXICO 








Halidas para Progreso j Varaoru los Lañes a 
medio dia, oomo sigue: 
ORIZABA Marsoo 5 
BBOURANCA 13 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 19 
VIGILANCIA wu 36 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan i los viajeros 
hnaen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito qae para el pago de la mis-
ma hacia .cada pasajero pero si eloertifloado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficinas de Sanidad, 
Mercaderes n. 92. 
CORRESPONDENCIA.— La correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La oarga sereolbe en el muelle da 
Oaballeríü solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
bares; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro can conocimientos directas. 
FLETES,—Para flotes diríjanse ai Sr. D. Louis 
V. Placó, Cuba 76 y 78. El flete de la oa^ga p ara 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Fartiotpaiaos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es obligatorio espoolfloar en los cono-
oimiento do embarque el valor y peso bruto de las 
mercancías. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A L D O & Co, 
C u b a 76 v 78» 
o 8 158 1 K 
res c 
de Fomento | 
Navegación del Snr. 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habaa» Nbrc, 29 de 1899. 
E l Administrador. 
iMí n 354 
EMPRESA DE VAPOBES 
MEMOS DI m m i u 
ie m 
capitán G I N E S T A . 
ÉJaldrA do este puerto todos los mlércolei 
A las 2 d* la carde para los de 
Sa^ma y 
Recibe oarga loa lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se dsspaoha por BUS armadores 
San Pedro n. 3. 
c 11 78-1 B 
Los señores - viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Maysri, Sagua 
de Táñame, Biracoa. Cuantáuamo y Santiago de 
Cnba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Beilly) para ser inp-
poccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo provienen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
SECRETARIA. 
De ord«n del Sr, Presidente se cita á los seCores 
socios pira las doce del d a 23 del corriente, en los 
salones del Casino Español, con el fin de celebrar la 
Jnnta general ordinaria quo dispon a el artículo 38 
del Reglamento, á cuj o acto se suplica la más pun-
tual asistencia. 
Habana ! 6 de marzo de 1900 —El Secretario Con-
tador, Luis Angulo. C 435 8-16 
SGOIEDáD DE 1UXILI0S 
de comerciantes é industr ia les de 
la I s l a de Cuba . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Sr, Presidente, tengo el honor 
de convocar á los eeüo.'es socios para la 2? Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar á lan doce del dia 
25 dol corriente en el Casino Espaüol de esta ciudad* 
En dicha Junta tomará posesión la nueva Direc-
tiva, se presentará el informe de la Comisión de 
Gloca. y después se discutirán las mociones ó pre-
posicibnes pendientes de la primera Junta, 
Conforme á lo prevenido en el artículo 35 del Re-
glamento vigente, la Junta tendrá lugar cualquiera 
que sea el número de socios asistentes. 
Habana 17 de marzo de 19Ü0.—El Secretario Con-
ntador, Alejandro Antinori. 
1544 6-20 
FILIT! & DEPOSIT COMPANÍ 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de .todas otases. For 
nuestro sistema no Hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Eien^sa de esta Compañía; las 
que son aüta^lííi^iQte ^ceptsti^ por el 
D E 
Y 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios va-
pores R E I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O C 5 E K B 3 M B N H I T D E a 
haciendo escalas er, O I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü C A B O , S A N T A 
Ü E U Z D B I S Ü B y M A N Z A K I L L O . 
Eeclben pasajoros y carga para todos los puertos indloadoa:. 
Bl próximo Jueves saldrá el vapor 
H E Z C T . A . L O S A 3 ^ a S X . F S 
dsspuó» da la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l v a p e r J O S B F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los d o m i n g o » p a r » 
Cienfueffo», C a s i l d a y T u n a s , retornando á dicb,o Surgidero todos 1©3 
Jueves . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 7R-I K 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y loa Tribunales de 
Coba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Oficinas. Cuba 58 
CUBA 
26-1 M CU. 322 
t 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 ,000.000, 
S u r p l u s : $1 .000 ,000 , 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, lüü tíroadw. 
Londres, 75 Q-resham St. 
Fiscal Agenta of de Oovernmeut ot the United 
States. 
It transaets all kiads of banking busi-
ness with guarantee. 
Issuoa Drafts and Letters of Credit on 
all points in the United States, Euro pe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mortg-
agea of corporations, companies and in-
dividuáis. 
Rents safety-boxes for the keeping ot 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
It has opened a Savings Bank in all ita 
offices, to receive deposita from $5 upwarda, 
paying 3 p § interest per annum, 
Keceivea Money in account Current and. 
pays checks against it balance in any 
amount. 
ADVISORY DIREOTOES. 
Sr. Luis Suarez Calban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba <Sc Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otoro. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Presideut Produce 
Excbange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
o 827 26-1 M 
Merchants Bank of Halifa^ 
HABANA, callo do Obrapía n. 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Qira letras sobre las prlnoipalos plazas del mnn-
do.—Hace pagos por el cable,—Descuentos ocmer-
olales. 
Depósitos con Interés, etc., etc. 
P. J . Sherman y J . A . Springer, 
A G t B M T B S . 
o 1799 78-20 Db 
Ferrocarril de Gibara y Holguiiu 
E m p r é s t i t o . 
£1 dial? del próximo Abril vence el onpón n? 
20 de las Obligaciones hipotecarias f'e esta Empre-
ss, eloualsefi satiufecho pi r los Sres. Sobrinos 
de Herrera, del Comercio de la H.ubma, 4| cuja 
cast pnedea acudir los poseedores de dlches obli-
gaciones desde el citado día á realizar ei cobro. 
Gibara Mario 5 de 19)0 —Kl Prosidente acciden-
tal, José HV Biela. c401 15-HiM: 
JeMura de Obras públicas 
de la provincia de la Habana 
Se toliolton projosicionís para surtir al liamo 
de Obrss Públicas de (1 00) cuatro mil chume-
tros cúbicos de niedra machacada puestos donde 
convenga, para Us ohrss de rcpnraodu del trozo 
de canotera comprcudido entre los kilómetros 8 y 
11, ambos inclusives, d i la de primer orden de la 
Habana k S in Cristóbal. 
Las proposiciones se admitirán hasta las dos de 
la larde dkl dfa 28 cb Maíz i próximo, y estarán m-
jetas al pllrco de oondioionei y modelo do propo-
slctoces que se falitarán en esta Jefatura. Oerro 
410 H. de 9 á 11 a. ni, y de 12 a 5 p, m. &j cuantos 
les interesen. 
Los gastos que originen la nnblicación de estie 
anuncio, serán de cargo del adju licavarlo. 
Habana 17 de Marzo de 190.).—El logcni^ro Je-
fe, R. V, Molina. 1565 ah tí-26 
CasadeBenelicenciay Maternidad 
de la Habana 
Teniendo la Casa de Beneñoencia y Maternidad 
de esta ciudad que imponer á perpetuidad la suma 
de $2,000 oro español, sobre alguna propiedad In-
mueble, se nvi'a por este medio á las personas (pío 
deseen hacer proposiciones al efecto, con sujeción 
á los aiguitntcs términos: 
»9 La Anea, Tíntioa O urbana, ha de estar en la 
provincia de IA Habana, y libre de todo gravamen. 
2V El capital de $2.n00 oro español habrá de 
quedar impiiesto á eenso consiznativo, redimible 
despiiós de ¡eO años, á cootur dando U faoha de 1A 
escritura y por lo menos al 6 p g de loteros anual 
pagadero en la Habana por anualidadvencidas. 
i>" Los gastos de escrituras é iiscnpción, con 
copia para el AMlo habrá de ser por cuenta del 
dueño del inmueble, 
4? Las proposiciones habrán de hacerse por es-
crito y dirigidas >1 Director de la Casa, reserván-
dose el establecimiento dar la preferencia áaquel'a 
que ofresoa mayores gtrantías ó intereses mán elo-
vadi s. 
El término vara las proposiciones quedará cerre-
do el dia del prrseute mrs. 
Habana, 13 da marzo do 19(0.—31 Director A l -
ministrador, Sinchoz Agrámente.' 
Cta, 430 5-15 
A V I S O 
Se hace sabor por eite anuncio á los señorón 
contratistas y demás personas que romitau ó en-
treguen efectoió vivara1 á eita oaia de ilaiafloen-
cia y Maternidad de la Hibana, quo sus listas da 
remisión deberán ser revisadas á su en trega p<r la 
Mayordomfa y puesto oí conforma; de lo contrario 
no será pagada n^ngtvna cuouta. 
Lo qae se publica pa>'a genera) conocimiento. 
Habana enero 2 de 19i)0. —151 Olredtor vdminU-
trador. Q 
a m o s D E u m i ^ s 
m . GEJLATS Y C» 
108, A G U I A B , 108 
KSQ. A AMABOUBA. 
iS«c«n pasos» por e l c a b l » , í ao i l x taa 
cartas de créd i to y g iran l e t r a » 
á corta y larga v i s ta , 
sobro Nueva York, Nuera Orleana, Veraenu, mé-
lico, San Jnan de Puerto Kloc, Londre», I arta 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, Ñapó-
les, Milán, Génova, Marsella, Hairro, LUle, Kan-
tes, Saint Quintin, Dioapo, Tonlonse, Venenla, 
Florencia, Palermo, Turfn, Mosiua, etc., aol ci ma 
«obre tudas loo capitales y prefínelas d « 
Empaña é Zslaa C a n a r i a s . 
c 260 156-16 P 
J. Baleells 7 Cp., S . en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París, y 
.obro todai las capitales v pueblos de España é I s -
las Canarias. c 149 1S4-27E 
C-OTBA 7 8 T" 7 8 . 
Hcoen pagos por el cable, giran lotraa & oovtu y 
larga vista y dan cartes de crédito sobre New York, 
Filüdelfia, New Orloans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás ca általos y cia-
doáea importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa, así como sobre todos líos pne>bloi d.- Ba-
pañay capital y puertos de Méjioo. 
o 9 I 7ÍUtK 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D & B E & 
H a c e n pagos por e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, New C r 
eans, Milán, Tarín, Boma, Venecia, Florenota 
K&poles, Lisboa, Oporto, Gíbraltar, Bramen, Bam 
burgo, París, Havre, Nantear, Burdeos, Marsella 
Ltlle, Lyon, Méjioo, Ventoras, Han Juan da Pací 
lio Bloo, etc., etc. 
HSPAÍTA 
Sobre todas la.s capitales y puoblos: sobre Palma 
de Mallorca, Iblua, Mshan j Santa Gnu de Twa©-
rlf». 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Oolbarién, SagúJ-U. Grnnde, Trhddad, Cienfuegos, 
Stncti-SpíritM, o ̂  ; r;t "S Clsgo ds A-lla, 
MsBEftsiua, PtBSS Sw*.- rEsrto ÍPtínoi-
oe, Koevltai. 
s m a 
AVISO IMPORTAMTF. 
Cesión de réditos ds censos 
So hace saber á las Sraí. Ooñai Elena Dechap-
pel, Catalina Vavona, Miria Luisa y Kosa Castr.-
ñer' Sres. Herederos do Don Gonzalo Jorrin y 
Bramosio, Herederos de Dnn José María Gobí ir 
Oon Antonio Garrlag», U, Enrique Alexuider, 
Don Antonio Alvarez, D^n JOEÓ Sainz y Compa-
ñís, Don José ¡íuris y Don José Urbistondo ó sos 
Herederos; qu'i por eicritun pú'ilica n'.' 319 otor-
gada en esta'Japlíhl f ; l d e pteiembéd de 18%, 
aate el Nota .-io Don .loíiquín Liacís y Alonso, 
adquirió Do;ia María Laisa Zrtjiga déla iiitrer» 
hoy esnosi de Don Minnel de Hszota, de la Sono-
ra Doña MriTÍa de la Concepción de la Cantera y 
Clark espo 34 legítima de Don Juan Gobel y Fer-
nandez, la i penslo' es de v <rios censos, por encon-
trarse diel ia Señora de la Cantera autorizada legal-
mente pai/a dichi venta por «i Sr, Jaez de primer» 
instancia del Distrito do Guadalupe, según aut> 
del mlsm o S-ñor fechi 31 do Octubre de 1896, 
Como pudiera presentsrse al cobro oirá person-v 
qae no f léramos nosotros, ó o tn legalmente autori-
zada, exigiendo el pago do las repetidas pensionen, 
lo pone moa on su conocimiento para que no sea sor-
prendí da su buena té; puos tenga ed cuenta qui 
somot, los legítimos propietarios de las pensiones. 
Por una délas cláusulas do la csciitura citada, 
la vendedora concede derecho do profarencia ó 
prelación; sobro el cobro do las petmones; os decir, 
que mientras tanto no cobroaioa nosotros las pen-
ciones erutgonadas corrospoudieutns á los años ex-
presados en la escritura, la Sañora de 1» Canl.erü 
no podrá liacor efectivas las correspondientes á lo» 
años posterlr res álas euagoa.idaB sucesivas en ade-
lante. 
Habana . . de Marzo da 1900, 
1386 10-10 
Ue encargo de matar el COMEJES 
_ en oasas, pianos, muebles, carruajes, 
dond ¡j qniera que sea, garantitando la operación, 40 
años de práctica. Kecibe aviso el portero de la Cc i» 
tadra-ía del Teatro de TBCÓU, en la Admlnistracié % 
de este periódico y en la antigua ferretería dol 
Monsr^rate. O-Eeilly 120. Teléfono 653, ó por cor» 
reo v n el CEBftO. calle de Santo Tomí» n. 7, AJ-
(jnin a á TULIPAN, —Rafael Póre». 
1363 15 6 M 
Para facilitar cuantas gestiones sean necesariim 
entre los dueños de ftaess rústicüa de todas clases j 
los diversos slndioatos que hoy se apresuran á esta-
blecerse en este feraz saelo, ofrece sus servicios' y 
acreditada práctica en la calle 2 A Vlrtudeii, el I N -
GENIERO AGRONOMO CHEV. A. ROMANO, 
que además de dar cu-ntos consejos so le pidan ea 
los asuntos de la industria agrícola, formulará lo i 
proyectos necesarios para su organización y redac-
tará cuantos documentoi y planos faciliten la inme-
diata inteligencia entre compradores y vendedorei 
en diferentes idiomnn. 
Se encarga también de valorar y tasar dichas fin -
cas, bosques, minas, ingenios, etc. todo á precios 
oonvennionalaH. 9!íÓ la-13 28rl-lfi 
P o r encargo de u n a casa de M a -
drid, se compran en el escritorio 
de Diego V e g a & Oo. establecidoa 
en esta Cap i ta l en l a ca l zada do 
B e l a s c o a í n n. 88, de u n a á tres do 
la tarde, certificados y cargaremes , 
procedentes de suministros hechos 
durante l a ú l t i m a guerra, á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r E s p a ñ o l a por 
conceptos de Subsistencias y H o s -
pitales. 1528 8-10 
H a f f i l a * fle C t e s Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pió, civiles y militares* 
Cobro y giro de pensiones, 
créditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Celada y Boscá, 
Madrid» 
Femando E . Zuxnsta Aldazábal, 
San Ignacio 63, de VI á i , pabana» 
^365 slí \ SU " 
DIARIO DE I k MARINA 
MARTES 20 DE MARZO D i ISCO. 
u m m \ í m m m . 
T e n e m o s el mayor gusto en pu-
b l i car l a carta que nos e n v í a el se-
ñ o r don E n r i q u e J o s é V a r o n a , 
tijando sus declaraciones sobre 
asunto tan importante como el cul-
t ivo de l a c a ñ a ; y esperamos poder 
publ icar en breve las observaciones 
conducentes á esclarecer la cues-
t i ó n , que nos anuncia el s e ñ o r V a -
rona, y que nosotros acogeremos 
í ^ n especial c o n s i d e r a c i ó n y apre 
c i ó . 
D e igual modo ponemos estas 
columnas á d i s p o s i c i ó n de todas las 
personas ó corporaciones que d e -
seen ilustrar el punto que se v iene 
debatiendo. 
H e a q u í l a carta del s e ñ o r Secre-
tario de H a c i e n d a : 
Gobierno Militar de Cuba. 
Secretaria «le Hacienda. 
Particalar. 
"Haibana, marzo 19 de 1900 
"Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
" M u y s e ñ o r mío : 
"Puesto que ha cre ído usted opor 
"tuno abrir una i n f o r m a c i ó n acerca 
"de la conveniencia de ampliar ó 
"restringir el cultivo de l a c a ñ a y la 
"e laborac ión del a z ú c a r entre noso-
t r o s , p e r m í t a m e usted que fije las 
"aseveraciones que hice, en virtud 
"de una i m p u g n a c i ó n á ideas de) 
"señor E i u s E i v e r a , hablando con 
"un redactor de L a Lucha . D e 
"esta suerte, si se desea ilustrar 
"punto tan grave,en vez de tomar-
'̂se la fáci l tarea de alancear fan-
t a s m a s , no se dará el caso de que 
"me opongan argumentos con mu-
"chos de los cuales estoy de acuer-
"do, como en el interesante art ícu-
l o que han publicado ayer en las 
"columnas del D I A R Í O Varios H a -
cendados. 
"Dije en primer t é r m i n o que era 
"para m í motivo de sorpresa que 
"quienes se tienen por paladines 
"de la democracia inpugnaran las 
"ideas del Sr. E i u s Rivera , cuyo ob 
"jetivo no es otro que propender 
"á que exista en C u b a u n a c l i s t 
"numerosa de medianos y peque 
" ñ o s propietarios. Xa^ia a p u n t é 
"acerca de l a posibilidad ó imposi-
"bilidad de realizar ahora esa evo-
l u c i ó n , porque no era ese mi ob-
"jeto. 
" Y en segundo t é r m i n o dije, que 
4,el dia que tengamos po l í t i ca fi-
*'nanciera, é s t a ha de inspirarse, si I 
^se quiere atender á las necesida-
^des de toda la p o b l a c i ó n cubana, 
¿'en el p r o p ó s i t o de que se repar 
«'tan equitativamente las cargas 
" p ú b l i c a s , y no aferrarse á un sis-
t e m a que descarga el mayor peso 
"del impuesto sobre las clases m á s 
^'menesterosas. 
"Sin perjuicio de recoger m á s a-
"delante las observaciones que me 
"parezcan conducentes á esclarecer 
" l a c u e s t i ó n , entiendo que conviene 
"ahora, para que no se d e s v í e en 
"io que á mí respecta, dejar senta 
"do esos puntos de partida. 
"Anticipando á V . . las gracias 
"por e l favor de publicar esta car-
t a , quedo de V . atento s. s. 
ENRIQUE JOSÉ VAEONA. 
LA C M S BEL C1BB01Í. 
E l a lza extraordinaria que actual 
mente existe en los precios del car-
b ó n ^ de l a que y a nos hemos ocu-
pado repetidas vece8,ha producido y 
sigue produciendo en los mercados 
consumidores consecuencias que 
ofrecen bastante interé», aun para 
'los p a í s e s que como el nuestro 
no importan aquella m e r c a n c í a en 
grandes cantidades; pues siendo el 
c a r b ó n u n a de Jos elementos esen-
ciales de la producc ión moderna, 
claro e s t á que su precio tiene una 
influencia considerable en la de to-
dos ó casi todos los a r t í c u l o s ma-
nufacturados. 
E l origen del a lza actual remonta 
á 1898, en que u n a huelga general 
de mineros p a r a l i z ó l a p r o d u c c i ó n 
de hul la en el P a i s de Gales desde 
e l 19 de abri l hasta fines de octu-
bre. L o s d e p ó s i t o s estaban e n t ó n -
ces poco provistos en todo el mun-
do, y d e s p u é s de haberse agotado, 
ó poco menos, no volvieron á re-
hacerse, debido principalmente al 
temor de los compradores de pro-
vocar una subida de precios caso 
de hacer en el mercado i n g l é s una 
demanda considerable. A l propio 
tiempo se han experimentado du-
rante el a ñ o ú l t i m o necesidades 
s in precedente de parte de l a i n 
dustria en general y principalmen-
te de la m e t a l ú r g i c a , tanto en I n 
glaterra como en E u r o p a y los E s -
tados Unidos , de modo que l a gue 
r r a sud-afr icana , exigiendo del 
Almirantazgo br i tán i co la adqui-
s i c i ó n de enormes cantidades de 
bul la para el transporte de tropas 
h a sido l a gota de agua que hizo 
desbordar el vaso provocando la 
s i t u a c i ó n presente. 
Dos huelgas mas, primero la de 
l a cuenca hul lera del L o i r a , en 
F r a n c i a , y en estos momentos mis 
mos Ja de Bohemia, dieron por re 
sultado que el c a r b ó n m á s ordinario 
i e l P a í s de Gales ha subido á m á s 
del doble de su precio normal , y que 
las existencias son insignif icantes 
en F r a n c i a , B é l g i c a y Wes t fa l i a , y 
muy escasas en los d e m á s p a í s e s 
de E u r o p a , E n presencia de esa di-
ficultad, algunos consumidores h a n 
intentado sust ituir el c a r b ó n que 
hasta aqu í h a b í a n consumido por 
otros de n u e v a procedencia , e n 
vista de que el pr imero les fa l ta ó 
no se les ofrece mas que en condi-
ciones ruinosas. 
L o s p a í s e s del O c é a n o Indico , E u -
sia y los E s t a d o s Un idos , son los 
centros productores que se buscan 
como sustitutos de Ing la terra . D e s 
de hace a lgunos a ñ o s aumenta el 
consumo en el ex tremo Oriente del 
c a r b ó n de l a I n d i a , c u y a cal idad es 
mediocre, pero cuyo precio es muy 
bajo; del c a r b ó n j a p o n é s , que es me 
jor, y en ñ n del c a r b ó n de A u s t r a -
lia, que posee numerosas minas de 
hul la , a lgunas de ellas muy buenas 
L a p r o d u c c i ó n carboní fera de E u 
sia v a t a m b i é n adquiriendo consida 
cable desenvolvimiento, a l punto de 
que satisface y a las necesidades ca 
da d ía m á s crecientes de l a indus 
tria de ese pa í s . A d e m á s las minas 
de Herac l ia e s t á n tomando mucho 
incremento y por primera vez re-
emplazan ahora al c a r b ó n de N e w -
eastle en las fábr icas de gas del 
P í reo y Bucarets . 
E n fin—y esto afecta á Ouba m á s 
particularmente—el tercer produc 
tor en grande escala de carbones, 
los Estados Unidos, ha empezado á 
restar consumidores á Ing la terra en 
fi^olfo de M é j i c o y en la A m é r i c a del 
Sur, desde hace unos dos a ñ o s y em 
pieza á r e s t á r s e l o s t a m b i é n eu la 
misma E u r o p a . A pesar de lo cos-
toso que es el precio de tran^olrfce, 
en r a z ó n de la distancia, entre el 
Nuevo y el V i e j o Continente, con 
r e l a c i ó n al c a r b ó n i n g l é s , los E s t a -
dos Unidos , gracias á una extra3-
ción hecha por procedimientos me-
c á n i c o s perfeccionados y e c o n ó m i -
cos, y sobre todo á las tarifas redu-
cidas de caminos de hierro, han 
enviado y a cargamentos de hul la á 
las Canarias , á Lisboa,, á G é n o v a y 
á A r g e l , y hace poco que la geren-
cia del ferrocarril de Par íá á L y o n 
y a l M e d i t e r r á n e o ha firmado un 
contrato p a r a l a entrega sucesiva 
en cant idad enorme, de c a r b ó n de 
^ i r ^ m i a que ha de recibirse en el 
pberto de Marsel la . 
A u n d e s p u é s que cese l a crisis 
que experimenta actualmente el 
mercado de carbones y se restablez-
ca la normalidad en los precios, lo 
cual no s u c e d e r á hasta pasados al-
gunos meses, es lo m á s probable que 
los nuevos concurrentes a l consumo 
carboní fero del mundo no se retiren 
sino m á s bien cabe prever que con-
t i n ú e n contribuyendo á las necesi-
dades, cada d í a mayores, de la in-
dustria y de la n a v e g a c i ó n para 
suplir el déf ic i t ó contrabalancear 
las exigencias exageradas de los 
productores ingleses y de las d e m á s 
cuencas hulleras de E u r o p a . A este 
respecto, baste decir que el c a r b ó n 
americano de primera cal idad, que 
es comparable a l de Cardiff, se es-
tá vendiendo en la costa del Medi-
terráneo á precios m á s bajos que el 
carbón i n g l é s , á pesar del costo que 
representa el flete desde A m é r i c a á 
JiJuropa y de que tiene que recorrer 
desde la misma hasta el puerto de 
embarque, que es Newport News, 
en Virg in ia , 020 k i l ó m e t r o s de fe-
rrocarril. 
No nos parece ocioso terminar 
estas l í n e a s aludiendo á un combus-
tible que ha empezado á ensayarse 
en grande escala para usos manu-
factureros: nos referimos a l pe tró -
leo. E n la I n d i a y en el T r a n s v a a l 
la industria y las c o m p a ñ í a s de ca-
minos de hierro emplean el p e t r ó l e o 
como generador de vapor; y hasta 
las empresas de n a v e g a c i ó n comien-
zan á interesarse en el problema de 
la s u s t i t u c i ó n del c a r b ó n eu bruto 
por aquel ar t í cu lo . V a r i a s l í n e a s 
inglesas y dos c o m p a ñ í a s alemanas 
van á hacer el ensayo del p e t r ó l e o 
en algunos buques y y a han sido 
creados d e p ó s i t o s en los puertos de 
a I n d i a C h i n a hasta Suez. D e l re-
sultado de esos ensayos depende 
que dichos d e p ó s i t o s se instalen 
t a m b i é n en los d e m á s puntos de 
escala del globo, de modo que per-
mitan á los barcos que empleen 
aquel combustible encontrar el me-
dio de proveerse de é l desde el 
punto de partida hasta el de arriba-
da. 
ans iosa de tener en q u é emplear 
su tiempo y su act iv idad," ó en l a 
s i t u a c i ó n , no menos lamentable , á 
que se refiere el corresponsal de E l 
Nuevo P a í s en S a n c t i Spiri tus . 
E l cua l escribe: 
L a emigración de aquí e s tá recibien-
do d e s e n g a ñ o s en los puntos adonde 
va á trabajar. T a l ha sucedido, por 
ejemplo, en Yaguajay; dí iose que en 
este lugar se pagaban jornales de á 
peso á los trabajadores, y ahora vienen 
noticias de que se abonan ocho pesos 
mensuales.—En nuestro ingenio Tui-
nucú también se rstrechea el jornal, se-
gún dioen; y siendo esto verdad, ¿cómo 
conseguir trabajadores? 
E s decir que n i hay brazos n i 
dinero. 
Y a lo ven los s e ñ o r e s de la "co-
carde": todo estaba previsto. 
A h o r a pueden volver á las an-
dadas cuando gusten. 
Leemos en E l Nuevo P a í s : 
Puerto Kico comienza ya á sentir los 
beneficios de la polít ica iniciada por el 
gabinete de Washington, con la con-
siderable rebaja de los dereohoa de 
importación concedida á sus mercan-
cías en los puertos de la gran Repú-
blica, y más aún con la aplicación de 
esos derechos á los gastos locales y el 
fomento de la riqueza de la isla borin-
queña. L a exacción resalta asi repro-
ductiva, puesto que el dinero recauda-
do por las aduanas de la Unión vuelve 
á las cajas de la isla, convirtiéndose eu 
un simple derecho de exportación, 
tanto más beneficioso para la hacienda 
local cuanto que es el único que grava 
los productos exportado8,de los cuales 
no hace materia de ingreso el xesoro 
federal. E l Congreso h^ a p e a d o ya 
el bilí propuesto p0r e¡ Presidente, 
transfir^udo al Tesoro de Puerto Rico 
Id snma de 2.095.000 pesos recaudados 
por las aduanas de los Estados Unidos 
en concepto de derechos de importa-
ción sobre los artículos poríorrique-
Bos, desde el 18 de Octubre de 1898 
en que tomaron posesión de la isla los 
americanos. 
E l mejor comentario de esas pa-
labras lo encontramos en el H e r a l d 
de N u e v a Y o r k , correspondiente a l 
día 13, y es un despacho t e l e g r á f i c o 
de Puerto Rico , firmado por M r . 
Pepper, secretario part icular que 
fué de M e K i n l e y , durante su cam-
p a ñ a electoral para l a Pres idencia 
que a q u í r e p r e s e n t ó a l mismo pe-
r iód ico en Noviembre y D ic i embre 
ú l t i m o s . 
D i c e así: 
San Juan de Puerto Rioo, Marzo 13.— 
L a angustia comercial de Puerto Rico 
se aumenta á medida que la legislación 
para socorrer á la isla se demora por 
el Congreso de los Estados Unidos. 
L a transferencia de $2.000,000 ayu-
dará á los contratistas de carreteras 
y á los trabajadores de los distritos 
rurales, pero han de esperar muchas 
semanas antes de que puedan ser be-
uefioiados por su distribución. 
Aquí se oree que se obtendría una 
ayuda mucho más rápida, aprobando 
an bilí de liberdad comercial, por que 
eio permitiría el movimiento de las co-
sechas y restauraría la importación y 
exportación que están completamente 
paralizados. 
Este es, el sentimiento unánime del 
comercio y el de muchos oficiales ame-
ricanos. 
Casi todas las órdenes sobre compras 
de productos, han sido canceladas por 
la inseguridad respecto á la actitud 
definitiva que pueda adoptar el Con-
greso. 
Los residentes de Puerto Rico aún 
están esperanzados de tener una legis-
lación de libre comercio. También de-
sean que se tomen algunas medidas 
para el establecimiento de un gobierno 
civil. Se oponen enérgicamente á que 
se elimine del proyecto de ley Foraker, 
en el Senado, lo relativo al gobierno 
civil de la Isla. 
Sin embargo, lo que más preocupa al 
pueblo es que pueda sobrevenir un 
pánico comercial por no tener libre 
cabotage. 
E l general Davis adopta toda clase 
de precauciones para no emitir juicios 
que puedan traducirse en censuras al 
Congreso ni al Pres ídete Me Kinley; 
pero no ha cambiado sus ideas respecto 
á las recomendaciones que hizo en su 
mensage al Presidente sobre las neoe-
sidaies de Puerto Rico. 
Tocante á loa $2.000,000 de la trans-
ferencia, la opinión general la consi-
dera una cantidad paliativa y que no 
sacará á flote la situación, que es pura-
mente económica. 
E l pueblo clama por una legislación 
que permita la restauración indus-
trial. 
Con que si d e s p u é s de eso, Puer -
to .Eico comienza y a á sentir los 
beneficios de l a p o l í t i c a in ic iada 
por el gabinete de Wash ington , 
venga Dios y v é a l o . 
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L A JüYENTÜll DE ENRIQUE IV 
POR 
P O N S O N D U T E E E A I L 
S E G U N D A P A R T E 
La Favorita del Rey de Navarra. 
(Egt ft no reía, publicada por la ou» de Hanooi, 
de Barcelona, »e halla de venta en L A MODER-
N A POESIA, Obispo, 135.) 
(COMTINUA) 
H u y ó Eenato espantado, y volvió al 
cuarto de la reina: 
—¡Señora! exclamó muy azorado, el 
postigo está guardado. 
—¡Pues bien! dijo la reina abriendo 
una de las puertas de su cámara que 
daba á los salones, pasa por ahí; quizás 
no hayan recibido todavía la consigna 
los centinelas de la escalera principal. 
Kenato atravesó los salones y l legó 
á la escalera. E n el primer escalón 
estaban colocados dos centinelas. 
—¡Paso! gritá Eenato. 
Los centinelas le dejaron pasar, y al 
pie de la escalera encontró dos centi-
nelas. 
— ¡ P a s o ! repitió Eenáto . 
También és tos se apartaron para qne 
pasara. 
— ¡ E s t o y en salvo! dijo, y atravesan-
do ei patio del Louvre, l legó bajo la 
bóveda. A talee horas so l ía estar ce-
L A P R E N S A 
A h o r a se e s t á n tocando las con-
secuencias de l a funesta p o l í t i c a 
observada por el primer gabinete 
revolucionario. 
P a t r i i declara, a p o y á n d o s e en el 
testimonio de los corresponsales del 
Weather B u r e a n , que en S a n L u i s 
[P inar del E i o ] y a ú n en el central 
"Soledad" [Oienfuegos] se nota 
gran escasez de braceros. 
Quienes, como nosotros, o p o n í a n 
á los desmanes y e s c á n d a l o s de 
aquel vergonzoso p e r í o d o , que aun 
colea, l a c o n s i d e r a c i ó n del grave 
peligro que engendraban, alejando 
de C u b a capitales y trabajadores, 
pueden decir que no se han equi-
vocado. 
Si. a lguna e m i g r a c i ó n viene aqu í 
t o d a v í a , desoyendo las adverten-
cias de l a prensa e s p a ñ o l a , j u s t a 
mente a larmada, esa se encuentra, 
como dice el colega, "desocupada 
rrada la gran puerta del real edificio; 
pero basta dar una voz al pasar por 
delante del cuerpo de guardia para que 
se abriera. 
—¡Abrid! dijo Eenato. 
A l momento salió un snizo. 
—¿Quién sois? preguntó. 
—Eenato; y se figuró que con solo 
pronunciar su nombre se abriría la 
puerta, pero al oírle salió un hombre 
del cuerpo de guardia: era Juan, duque 
de Grillon, que gritó: 
—¡Guardia! ¡a mí! 
A l oirse esta voz retumbante, todos 
los soldados de guardia salieron en 
masa. 
—Señor duque, dijo Eenato con voz 
insinuante, creo que no me conocéis. 
—¡Oómo! repuso Orillon con arro-
gancia. 
—¡Soy Eenato! 
—¡Prended á ese tunante! ordenó el 
duque, desdeñándose de responderle, 
¡y pedirle su espada! 
E l florentino comprendió que el du-
que obraba así de orden superior. U n 
suizo le quitó su espada, y ni pensó en 
desnudarla para defenderse. Se apo-
deró Orillon de ella, la desenvainó, y 
asiéndola con una mano por la empu-
ñadura y con la otra por la punta, la 
apoyó en la rodilla y la rompió por 
medio. 
—De esta manera, dijo, deben ser 
tratados estos aventureros que reme 
U n a sa lva de 1G c a ñ o n a z o s anun-
ció anteayer á los felices habitantes 
de la H a b a n a la l legada al puerto 
de la c o m i s i ó n de senadores encar-
gada de informarse desde el ya tch 
imperial "Dolphin", que le s erv i rá 
de residencia flotante, acerca de las 
aptitudes del pueblo cubano para 
el gobierno propio. 
U n o de los grandes argumentos 
que antes de la r e v o l u c i ó n s o l í a n 
emplearse contra el gobierno espa-
ñ o l era el a f á n de gastar p ó l v o r a 
en salvas los d ía s del rey y de la 
reina y siempre que l legaba ó se 
d e s p e d í a un c a p i t á n general. 
E n cambio, ahora que esas sa lvas 
menudean con mucha m á s frecuen 
c ía que entonces, á todos les suenan 
bien y nadie se queja, aunque sigan 
costando lo mismo que antes y su 
importe salga del mismo tesoro. 
E s t o demuestra dos cosas: 
1? Que los o í d o s se acostum bran 
á todo y no son tan intransijentes 
como parece. 
2?, Que los sistemas m o n á r q u i -
buenos servidores del rey. . ¡Bal enca-
denad á este asesino, ordenó. 
E n el cuerpo de gua rdia no había ca 
denas, pero sí buenas cuerdas. A una 
señal Orillon los soldados maniataron 
al perfumista. 
—Ahora, abrid la puerta 
nnó el duque. 
L a puerta se abrió y dos suizos se 
colocaron al lado de Eenato. 
—¡Echa á andar, tunante! le ordenó 
Orillon dándole un empujón siendo és-
ta la primera vez que un señor de la 
corte trataba así al perfumista, al hom-
bre cuya privanza había sido tan gran-
de, que el que más y el que menos te-
mía desagradarle; empero quien le 
trataba con tan pocos miramientos se 
llamaba el bravo duque de Orillon, con 
quien la misma reina madre tenía que 
contar. 
—¡A fe de Orillon! murmuró el du-
que, enojosa tarea me encomendó el 
r e j ; pero como nadie quería encargar-
se de ello, fué preciso que yo lo hi-
ciera. 
Y obligando á Eenato á que andará 
aprisa, le condujo al Ohatelet, cuyas 
puertas bien forradas de hierro se 
abrieron en cuanto l legó. Por desgra-
cia para Eenato, el gobernador del 
Ohatelet era una especie de Orillon en 
pequeño, un caballero incorruptible y 
sin miedo, el veterano señor de Fon 
eos p o d r á n ser poco escrupulosos 
cuando se trata de administrar l a 
fortuna de los pueblos; pero, com-
parados con ciertos sistemas de-
m o c r á t i c o s , sus m á s escandalosos 
derroches resultan verdaderas mez-
quindades y excesos de e c o n o m í a . 
* » 
L l e g a l a tiesta de l a independen'-
c ia americana? Cañonazos» 
L l e g a l a de Difuntos? C a ñ o -
nazos. 
A n u n c i a el calendario el aniver-
sario del nacimiento de W a s h i n g -
ton? C a ñ o n a z o s . 
H a y que dar gracias á D ios por 
los beneficios recibidos por los E s -
tados Unidos? C a ñ o n a z o s . 
Que viene un gobernador gene-
ral? C a ñ o n a z o s . 
Que sale el gobernador general? 
C a ñ o n a z o s . 
Que entra un secretario de go-
bierno? C a ñ o n a z o s . 
Que se va? C a ñ o n a z o s . 
Que nos v i s i ta una c o m i s i ó n de 
Senadores? C a ñ o n a z o s . 
Que regresa? C a ñ o n a z o s , 
V a m o s á ver, caballeros: ¿no es-
t á n ustedes conformes en que ese 
es demasiado ruido para t a n pocas 
nueces! 
M E R B A D E L T R A T O M i 
LAS PROPOSlotONES DEJ PAZ 
Londres x.j ¿le marzo.— SI primer mi-
niflcro, Lord Salisbury, ha dado lectu-
ra en la Cámara de los Lores á la res-
puesta del gobierno británico con oca-
sión del despacho transmitido por los 
presidentes Kruger y Steyn, relativo 
á las proposiciones de paz. 
He aquí el telegrama enviado por 
los dos presidentes á Lord Salisbury: 
uBloemfontein 5 de warao.—La san-
gre y las lágrimas de miles de perso-
nas que han sufrido en esta guerra, y 
la perspectiva de una ruina moral y 
económica que amenaza al Africa aus-
tral, hacen necesaria á los dos belige-
rantes preguntarse recíprocamente de-
lante de Dios por quien se baten, si el 
objeto que persiguen cada uno de ellos 
justifica tan triste miseria y tan horri-
ble devastación. 
Oon este objeto y en vista de aser-
ción de diferentes hombres de Estado, 
de que esta guerra fué emprendida con 
el fin de minar la autoridad de Su Ma-
jestad eu el Africa del Sur, y de reem-
plazarla en toda la región colonial por 
una administración independiente del 
gobierno británico; nos consideramos 
en el deber de declarar solemnemente 
que esta guerra ha sido emprendida 
sólo como medida defensiva para 
mantener la independencia de las re-
públicas sud-africanas y es continua-
da solamente con el propósito de afir-
mar la incontestable independencia de 
las dos repúblicas como Estados sobe-
ranos, y obtener la seguridad de que 
los subditos de Su Majestad que han 
tomado parte por nosotros en la lucha 
no sufran por esta causa. 
E u estas condiciones, pero en estas 
condiciones solamente, nos mantene-
mos en el presente como nos mantuvi-
mos en el pasado, deseosos de ver res-
tablecida la paz en el Africa del Sur. 
Si el gobierno de Su Majestad está de-
cidido á destruir la independencia de 
as dos repúblicas, no nos resta más 
que continuar como hemos comenza-
do. 
A pesar del formidable poderlo del 
Imperio Británico, tenemos confianza 
en que el Dios que ha hecho nacer el 
fuego sagrado é indestructible del amor 
á la libertad en nuestros pechos y en 
el de nuestros padres, no nos abando-
nará y nos prestará su apoyo, lo mis-
mo á nosotros que á nuestros descen-
dientes. 
No hemos querido hacer antes esta 
declaración á "vuestra excelencia, por 
el temor de que. por las ventajas qne 
estaban de nuestro lado y por la cir-
cunstancia de que nuestras fuerzas 
ocupaban posiciones defensivas en las 
colooias de Su Majestad, hubiera po-
dido parecer que semejante declara-
ción lastimaba los sentimientos y el 
honor del pueblo británico. 
Mas, ahora que el prestigio del Im-
perio Inglés puede considerarse resta-
blecido por la captura de un cuerpo 
de nuestro ejército por las fuerzas de 
Su Majestad, y por el hecho de que 
nos hemos visto forzados á evacuar 
otras posiciones ocupadas por nuestras 
tropas; ya no existe aquella dificultad, 
y no debemos vacilar en hacer cono-
cer á vuestro gobierno y á vuestro 
pueblo, ante el mundo civilizado, la 
razón por la cual nos batimos y las 
condiciones en que aceptaríamos la 
paz." 
LA RESPUESTA DB LORD S&LISBÜRY 
Lord Salisbury ha contestado á los 
presidentes del Transvaal y del Esta-
do Libre de Orange, en estos ó pare-
cidos términos: 
"Foreing Office l l \de marzo.—Tengo 
el honor de acusar recibo de vuestro 
telegrama fechado el o de marzo en 
Bloemfentein, pidiendo que el gobier-
no de Su Majestad reconozca "la in-
contestable independencia" de la re-
pública sud-afrioana y del Estado L i -
bre, "como Estados soberanos interna-
cionales" y ofreciendo condiciones oon 
el objeto de dar fin á la guerra. 
A l principio del mes de octubre úl-
timo, la paz entre Su Magostad y las 
dos repúblicas exist ía conforme á las 
convenciones puestas en vigor. Duran-
te algunos meses mediaron negocia-
ciones entre el gobierno de Su Mages-
tad y la república Sud-africana. E l ob-
jeto de dichas negociaciones era obte-
ner reparación de ciertos agravios muy 
serios que venían sufriendo los súbdi-
tos ingleses residentes en el Africa 
del Sur. E n el curso de estas negocia-
ciones la república Sud-africana levan-
tó armamentos considerables, y el go-
bierno inglés tomó medidas con el ob-
jeto de reforzar las guarniciones ingle-
sas del Oabo y de la colonia del Natal. 
Ninguna infracción de los derechos 
garantidos por las convenciones acep-
tadas, fué cometida por los ingleses. 
Súbitamente, y con solo dos días de 
tésanos conocidos en Francia del sé-
quito de la reina madre. 
—Oeballero, le dijo Orillon, ¿cono-
céis á ese hombre1? 
—Sí,'por cierto, es Eenato el Floren-
tino, respondió el señor Fouronne. 
—Enes bien, es un asesino que será 
enrodado sin tardar mucho por manda-
to del rey. 
E l señor Fouronne miró de pies á 
cabeza á Eenato y contestó: 
— Y a hace tiempo que debiera haber-
se hecho eso 
—Os lo confío, añadió Orillon, y me 
respondéis de él con vuestra cabeza. 
—¡Oh! descuidad, dijo el viejo gober-
nador, y Eenato comprendió al entrar 
en su calabozo, en donde le pusieron 
los grillos y las esposas, que no podía 
esperar allí conmiseración alguna. 
—¡Ah! murmuró, que mal he hecho 
en no seguir el consejo de ese señor de 
Ooarasse, ese condenado bearnés qne 
tan bien lee el porvenir en los astros. 
aviso previo, la república Sud-africana, 
después de haber enviado un ultima-
tum insultante, dealaró la guerra á Su 
Magestadj y el Estado libre, con el 
cual no habíamos tenido dificultad al-
guna, tomó parte en la agresióni Los 
Estados de Su Magestad ftíérón inva-
didos inmediatamente por las tropas 
de las dos repúblicas. Tres ciudades 
en territorio británico fueron sitiadas; 
una gran parte de las dos colonias fué 
ocupada y de ello resultó la,dectrCc-
ción de numerosa^ i^cpíeaades y la 
muerte de B&aohofe habitantes. Las dos 
repúblicas han querido tratar los po-
bladores de una vasta extensión de te-
rritorio de los estados de Su Magestad 
como si dichos Estados fueran anexa-
dos á una úotra de las dos repúblicas. 
E n previsión de catas operaciones 
militaros, la república Sud-africana 
acumedó durante algunos años gran 
cantidad de aprovisionamientos, que 
estaban destinados á emplearse contra 
Inglaterra. 
Vuestras excelencias han hecho á 
este respecto algunas declaraciones 
negativas. Yo no oreo necesario discu-
tir esta cuestión qne habéis promoví-
doj más el resultadode esos preparati-
vos de guerra hechos oon el mayor si-
gilo, ha motivado que el imperio 
Oritánico tuviera que hacer frente á 
una invasión, viéndose obligado á em-
prender una guerra costosa que ha 
causado la pérdida de millares de exis-
tencias preciosas. 
E s t a gran calamidad ha sido un cas-
tigo d é l a Gran Bretaña, por haber to-
lerado durante estos ú'timos años la 
existencia de las dos repúblicas. 
E n vista de la manera con que las 
dos repúblicas se han aprovechado de 
su situación, y de las calamidades que 
su ataque sin provocación ha producido 
á l o s Estados de Su Magestad) el go-
bierno de Su Magestad solo puede res; 
pender al telegrama de vuestras exce-
lencias declarando: que no está dis-
puesto á consentir la independencia 
de la república Sud-africana ni la del 
Estado libre de Orange. 
EFECTO PRODUCIDO 
E l telegrama de los presidentes K r u -
ger y Steyn fué leído en la Oámara de 
los Oomunes; y el último párrafo de 
la respuesta dada por Salisbury fué 
acogido con aplausos prolongados. 
Mr. Henry Labouohere, liberal, ha 
protestado contra la respuesta de Lord 
Salisbury, diciendo que no solamente 
es un error grosero sino también un 
crimem. Las condiciones de paz impues-
tas, son una iniquidad y una vergüen-
za para la Oran Bretaña. 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
Ayer tarde celebraron una confe-
rencia en Palacio con los Secretarios 
del Despacho los señores que forman 
la comisión de senadores designada 
para estudiar los asuntos cubanos. 
E n la conferencia se trataron asun-
tos generales. 
A P I N A R D E L R I O 
E n la mañana de hoy saldrá para 
Pinar del E io en tren expreso la comi-
sión nombrada por el Senado de Wash-
ington para estudiar los asuntos de 
Ouba. 
E l señor E i u s Eivera , Secretario de 
Agricultura, Industria y Oomercio y 
el teniente Brooks, ayudante de campo 
del general Wood acompañarán á los 
senadores en su excursión á Vuelta 
Abajo. 
E N ESTUDIO 
E n la Secretaría de Agricultura. In-
dustria y Oomercio se tiene en estudio 
los siguientes proyectos: 
Conseguir la rebaja del 36 por 100 
de los productos cubanos á la entrada 
en las Aduanas de los Estados Unidos. 
Auxiliar á los Bancos Agrícolas pa-
ra conseguir su establecimiento. 
Pedir la modificación de determinadas 
partidas de los aranceles de Aduanas 
en el sentido en que lo ha solicitado el 
Oentro General de Oomerciantes. 
Y establecer y favorecer la coloniza-
ción y la inmigración. 
CRÉDITOS 
E l Gobernador Oivil de esta pro-
vincia ha remitido al Secretario de 
Estado y Gobernación, la solicitud del 
Ayuntamiento de Güines para qne se 
le conceda un crédito de dos mil pesos, 
á fin de atender al servicio de ambu-
lancia y construcción de una calzada 
al asilo de San Jul ián. 
También ha remitido al propio Se-
cretario la petición del Ayuntamiento 
de San Nicolás para que se le conceda 
un crédito de cuatro mil pesos para 
dotar de agua á la población. 
RENUNCIA 
Se nos informa que en la tarde del 
sábado últ imo, presentó su renuncia 
Mr. Eafferty, del cargo de Inspector de 
los Almacenes de la Aduana, y el oo-
mercio espera que el comandante Bliss 
la aceptará y nombrará para sustituir-
le, á alguna persona que reúna las con-
diciones necesarias para el desempeño 
de tan importante puesto de una ma-
nera más en harmonía con las costum-
bres del país, á la vez que satisfacto-
ria para los intereses de la renta. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
L a Oomisión designada para propo-
ner la reforma del reglamento y tarifas 
de la contribución industrial, ha de-
signado los días hábiles del 1? al 10 del 
mes entrante de dos á cinco para reci-
bir las informacioneá de los contribo. 
yentes de esta capital, y del Io al 30 
iel mismo para los del resto d é l a Is la . 
E X C L U S I Ó N 
E l cuartel general ha ordenado que 
se excluyan de los municipios, los gas-
tos de hospitales y cárceles que el E s -
tado satisface directamente. 
R É D I T O S DE CENSOS 
Eesolviendo instancia de D . Anto 
nio Vargas, vecino de Oárdenas, sobre 
condonación de réditos de censos, ha 
declarado la Secretaría de Hacienda, 
que no siendo contribuciones los cen-
sos, no les alcanzan los beneficios del 
Decreto de condonación de 10 de F e -
brero de 1899. 
TRASLADO 
E l Juez de primera Instanción del 
distrito de Jesús María, D. Juan Fede-
rico Edelmann, nos participa en atento 
B . L . M. que las oficinas de dicho Juz-
gado han sido trasladadas á la calle de 
Aminas número 91. 
EL PUENTE DE SANTA ORU» 
Se ha aprobado el proyecto de de 
reconstrucción del puente de Santa 
Oruz número 26, situado en el kilóme-
tro 17 de la carretera de la Habana á 
San Oristóbal. 
RENUNCIA 
E l señor don Alfredo ¡Barber y P e i -
rano ha presentado l a ' renuncia del 
cargo de Juez Municipal de San Fe-
lipe. 
TRASLACION DB UN JUZGADO 
E l juzgado de primera instancia é 
iustruccíón del distrito de J e s ú s María 
ha sido trasladado á la calle de las 
Animas número 9 l . 
EN EL SUPREMO 
Ayer tí»rde visitaron el edificio que 
ocupa el Tribunal Supremo los Sena-
doreres Mr. Platt, Mr. Teller y Mr. 
Aldrich acompañados del general Oha-
ffee. 
Los citados señores recorrieron to-
dos los departamentos. 
COMPLACIDO 
E l señor don Pedro Galis nos ruega 
hagamos público que se ha separado 
voluntariamente del periódico " L a In-
vas ión" donde figuraba oon el cargo 
de redactor en jefe. 
ARBITRIOS 
^ | E 1 Ayuntamiento de Güines ha solí 
citado autorización para crear los arbi-
trios de importación de bebidas- al-
cohólicas y sobre los cueros de las re-
sea que se beneficien en el término. 
CELADOR DE VIÑALES 
E l Gobernador Oivil de Pinar del 
Eio ha pedido al Secretario de Estado 
y Gobernación, el restablecimiento de 
la plaza de Celador de Viñales . 
ESCRIfilENTE 
Don Mariano Portuondo ha sido 
nombrado escHbiente del Gobierno 
Oivil de Puerto Príncipe; 
DEVbLUCtÓN 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á don José Gre-
gorioh y 3ü le , Oolector de Rentas y 
Contribuciones que fué de Manzanillo 
y Sancti Spiritus, de la fianza hipote-
caria por Valor de cuatro mil pesos 
que tenía prestada. 
TABACO 
E l número de enjes de tabaco reco-
gidos en las vegas principales del ba-
rrio de Isabel María, Pinar del Eio , en 
la cosecha actual asciende á 32.500. 
EL SESOR SEGURA Y LLOPIZ 
Eastablecido de la enfermedad que 
le aquejaba á vuelto á ocupar su des-
tino en la Secretaría de la Bala de lo 
Oivil de esta Audiencia nuestro amigo 
elíseñor don Andrés Segura y Llopiz. 
Nos alegramos. 
DESESTIMADA 
Se ha desestimado por la Secretaría 
de Hacienda la solicitud del Ayunta -
miento de Ouevitas de rebajar un 50 
por 100 de la contribución que satis-
facen las carretas, asi como que se les 
cobrara un solo semestre, 
SOBRE POBLACIÓN 
L a Secretaría de Hacienda ha parti-
cipado al Alcalde Municipal de Cala-
bazar, Santa Olara, que para elevar la 
clase de población, según ha solicita-
do, es procedente se espere á conocer 
el resultado del censo general última-
mente realizado. 
CLASES GRATUITAS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Oreada por el Gobierno Militar, á 
propuesta del Secretario de Instruc-
ción Públ ica , en su orden n" 107, c l a -
ses gratuitas de Taquigrafía y Escritu-
ra en máquina, que deberán empezar 
el dia 1? de Abr i l del presente año; el 
Director de este Instituto de 2? Ense-
ñanza, convoca á los aspirantes, sin 
dist inción de sexos, para que acudan 
á inscribirse hasta el número de cien, 
y concurran en dicho dia 1? de abril á 
las clases que tendrán efecto de 8 á 11 
A . M. en el local de el Instituto. 
Lo que tengo el honor de suplicarle 
inserte en su periódico, para beneficio 
d« todos. 
E l Secretario, 
Hedor de Saavedra' 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
D e p ó s i t o de perros. 
E n el dia de hoy han ingresado en 
este Depósito 29 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
ooncept6 $7-25 ota., á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en d ías 
anteriores, se han sacrificado 19 en el 
día de hoy, ascendiendo á 2.700 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d ía 
17 de Agosto del próximo pasado año, 
en que se puso en vigor el artículo 9? 
del Eeg lamentó . 
Habana 19 de Marzo de 1900.—Bi 
encargado, ¡Salvador R. Laguardia. 
El Circulo ¥ HacuMaflfls" 
Eeunida ayer nuevamente la Direc -
tiva del Círculo tomó los siguientes 
acuerdos: 
Io Que los señores Lacoste, Sola, 
Broch, A j u r i a y Perrer formen una co-
misión encargada de saludar en nom-
bre de la corporación á los honorables 
miembros del Senado americano que 
eienen á Cuba comisionados por aquel 
alto cuerpo legislativo y para invi tar -
los y acompañarlos, si aceptan la invi-
tac ión, á que visiten algunos ingenios, 
pegas y otras fincas del pa í s , á fin de 
que puedan formarse cabal idea de la 
organización y necesidades de nuestras 
principales explotaciones agrícolas. 
2? Que se conteste al señor Eodrí-
guez Borrell (dueño del ingenio Lima, 
ausente en la Península) que la Direc-
tiva toma en consideración su ofreci-
miento hecho por conducto del señor 
Campa, de enviar hasta 1,000 emigran-
tes cada mes, y que de acuerdo oon el 
señor Qaesada, se gest ionará del go 
bierno la consignación de algunas su -
mas para el reintegro de pasajes á las 
compañías de vapores que se decidan 
á transportarlos á Cuba. 
3? Que se pase una circular á los 
socios instándoles para que traten de 
crear centros agrícolas en lás localida-
des donde radican sus fincas, que ee-
cablezcan las más int imas relaciones 
entre sí y con este Círculo, único me-
Mientras se cerraban las puertas 
macizas del Ohatelet tras Eenato, char-
laban Enrique y Noe á la claridad de 
la luna, sentados á la orilla del rio, ín-
terin daban las diez en la iglesia de 
Saint Germaiu 1' Auxerrois. 
—Amigo l íoe , decía Enrique, ¿qué 
tal te parece qne desempeño mi papel 
do astrólogo? 
—¡Admirablemente! 
dan á los caballeros y acusan á losJ^ronno, y que detestaba á codos los oor-g —¿Sabes que he dado cima á ana 
empresa difícil? Persuadir á un hom-
bre que goza concepto de brujo que 
uno es más brujo que 61, no deja de ser 
chistoso. 
— Y también peligroso 
—¡Bah! me dió lást ima cuando le vi 
tan asustado; pero de nada lo sirvió 
mi compasión, que él mismo se metió 
en la ratonera. 
—Pero yo soy del mismo parecer qne 
Pibrac; saldrá del Ohatelet, y si no sa-
le, el parlamento le absolverá. ¡Ya lo 
veréis! Y como tarde ó temprano sa-
brá que nos hemos burlado de él 
Enrique interrumpió á su compañe-
ro, diciendo: 
—Me ocurre una idea, amigo Noe, 
pero asombrosa, que nos pondrá siem-
pre a cubierto de las iras y represalias 
de ese maldito ñorentino. 
—¡Es posible!, dijo Noe, ¿qué idea 
es? 
—Paola te ama, ¿no es verdad? 
—¡Locamente! 
—¡Fatuo! E s menester que la robes.. 
—¡Diantre! Eso es muy grave. 
— L a tendremos como rehén. 
—¡Bueno! Pero ¿dónde la guardare-
mos? 
—Con Godolflno, que ama á Paola, 
y si esta consiente en ser tu prisione-
ra, no tendremos necesidad de ence-
rrar á aquél. 
—ÍTo me parece mala la idea, dijo 
Noe; y esta misma noche sondearé el 
terreno. 
—¿Pues qué, vas á verla luego? 
—¡Pardiez! 
Se oyó en esto la primera campana 
da de las diez. 
—Pues yo, dijo sonriéndose E n r i -
que, voy á murmurar del príncipe de 
Navarra. 
Los dos jóvenes volvieron á subir al 
pie de las murallas del Louvre, y des 
pués de darme un apretón de manos, 
se soparon, yéndose l í o e p o r el camino 
del puente de Saint-Michel, y Enrique 
comenzó á pasearse, quejándose en 
sus adentros de la lona indiscreta 
esperando á Nancy que tardó poco en 
dejarse ver en el umbral del postigo. 
Enrique la oyó toser y se acercó á ella. 
E l suizo que había cruzado en su 
alabarda para cerrar el paso á E e n a -
to, parecía que estaba dormido de pie, 
y sin embargo, no era el mismo de la 
aoche de antes. 
—Por lo visto, es tá es la consigna 
ordinaria, pensó Enrique. 
Y se dejó tomar la mano por Nanoy, 
que le l levó hacia la escalerilla oseara 
que subió guiado por Nancy. L a esca-
lera estaba más lóbrega que nunca, y 
hasta le pareció que se prolongaba la 
subida. 
—Me parece que me hacé is subir 
más alto que la otra noche, dijo. 
— Y así es la verdad. 
—¿Es qu1é ha crecido el Louvre? 
— N o por cierto, contes tó la cama-
rera. 
dio de que las clases productoras pue-
dan contribuir á la defensa y desen-
volvimiento de sus intereses. 
4? Que una comisión presente a1 
señor secretario de Obras Públ icas loe 
datos que se leyeron acerca de las d i -
ferencias considerables en los fletes de 
mercancías en los cuatro últ imos años , 
que prueban la necesidad imperiosa de 
revisar y unificar las tarifas ferroca-
rrileras. 
5o Que se comisione á uno de los 
letrados de la junta, para qne estudie 
si prosperaría una reclamación ante 
los tribunales para que las empresas 
de ferrocarriles cumplan con las leyes 
vigentes y los contratos que precedie-
ron á sus respectivas concesiones. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 19 
Pres id ió el señor Eodr ígnez P a r r a . 
Leyóse y fué aprobada el acta de la 
anterior. 
D íose cuenta de haber quedado 
abierta al servicio público en el hospi-
tal Eeina Mercedes, la Sala de Mater-
nidad, por lo que el Cabildo acordó 
que el ingreso dicha sala puedan ha-
cerlo las mujeres que se encuentren en 
estado interesante coando la soliciten. 
Se acordó que D . Pedro Gómez Me-
na, ingrese en las cajas municipales el 
importe de lo que valgan los terrenos 
por él ocupados en lo que fué callejón 
de L a Guardia, mientras no jnstique 
el derecho que tiene sobre dichos te-
rrenos, para probar lo cual, se le con-
cede an año de plazo. 
Dióse cuenta de otros asuntos y fe 
levantó la sesión. 
E u r o p a y A m é r i c a 
DOCUMENTOS INTERESANTES. 
U n hallazgo importantís imo para la 
historia de París acaba de verificarse 
en los reservados de la administración 
de Bienes Nacionales y en la de Re-
gistros. 
Como por milagro escaparon á los 
incendios de 1871 y á los diversos trae-
tornos administrativos precedentes á 
aquellos incendios un montón de do-
cumentos, algunos de los cuales datan 
de más de dos siglos. 
Estos documentos se componen de 
testamentos y otras actas, registrados 
antes de la Eevo luc ión , formando un 
conjunto de cerca de 3,000 volúmenes, 
qne han sido llevados á los archivos 
departamentales del Sena por la ad-
ministración de Bienes Nacionales. 
L a de Eegistros, por su parte, ha 
hallado 872 volúmenes de cartas de 
Cancillerías, declaraciones de suces ión, 
donativos, etc., remontándose hasta el 
reinado de Lui s X I V . 
Uno de estos documentos, y no el 
más curioso, es el testamento de Niñón 
de Léñelos, fechado en 169á. Algunos 
son interesantís imos, muchos de una 
importancia considerable para la his-
toria de Par í s en general y de las pro-
piedades inmuebles y mobiliarias en 
particular. 
L a administración del Eegistro, lo 
mismo que la de Bienes Nacionales, ha 
enviado estos 872 vo lúmenes á los ar -
chivos departamentales, en los cuales 
se va á empezar la clasificación orde-
nada de las piezas que constituyen 
este hallazgo. 
E L INSTITUTO CONDORCET 
Mr. Sully-Prudhomme, de la Aca-
demia Prancesa, ha hecho donación de 
todas sus obras á la biblioteca del Ins-
tituto Condorcet. 
E l mismo dia que el provisor recibía 
este donativo del célebre poeta, otro 
disc ípulo de Condorced, Mr. Paul 
Hervieu, era elegido en la Academia 
Francesa. 
Departamsilo 3e k m \ \ m 
fie los E . ü . áe America. 
WEATHER BUREAU 
Marzo 19 de 1900 l l ' l o a.m. 
E s t á n indicados vientos frescos del 
S.O. en el golfo de México , cambiando 
á tiempo más frío con viento del N.O. 
en su parte occidental esta noche y en 
su parte oriental el martes. 
BESISTBO DE ESPINOLES 
A d v e r t i m o s á nuestros compa-
triotas residentes en esta i s la , que el 
plazo para l a i n s c r i p c i ó n de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cional idad vence el 11 de abri l del 
corriente a ñ o , á las tres de l a 
tarde, y que dicho plazo es im-
improrrogable: es decir, que pasada 
aquel la fecha, los nacidos en l a P e -
n í n s u l a é i s las adyacentes que no 
se hubieren inscrito, p e r d e r á n legal-
mente su c o n d i c i ó n de e s p a ñ o l e s . 
E n l a H a b a n a se h a l l a abierto el 
registro para l a i n s c r i p c i ó n de es-
p a ñ o l e s , todos los d í a s , excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde 
en la S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o -
b e r n a c i ó n , y de nueve á once de 
la m a ñ a n a y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento . 
Ayer se inscribieron en el Eegistro 
de la Secretaría de Estado 400 españo 
les que desean conservar su naciona 
lidad. 
De provincias se recibieron en dichs 
oficina 1.011 actas de inscripción. 
E n el Eegistro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 321 españoles . 
SOCIEDADES V E M P R E S i S ' 
En atenta circular fechada en Luis Lazo 
el 28 de febrero último, nos participan lotí 
señorea "Fernández, Hermano y Compa-
ñía" (S. en C.) que por inspiración del tér 
mino social ha sido disuelta dicha sociedad, 
constituyéndose para continuar sus nego-
cios, una nueva bajo el nombre de "Fer-
nández y Hermano," de la cual son socios 
gerentes los señores don José y don Gre-
gorio Bengochea y que se hace cargo de 
todos los créditos activos y pasivos de la 
extinguida sociedad. 
Por circular fechada en esta ciudad el 1? 
del actual, nos participan los señores Sán-
cliez Hermanos, que por expiración del con-
trato social y de mutuo acuerdo, ha sido 
disuelta la sociedad que bajo dicho nom-
bre giraba en ésta, quedando sus. créditos 
activos y pasivos á cargo de la ¿«¿va que 
se ha constituido bajo la misma razón so-
cial, y de la cual son gerentes los señores 
don Valentio, don Faustino y don Serafín 
Sánchez Valdós, ó industrial el señor don 
Rosendo Fernández Pazos, quienes se prô  
ponen continuar los negocios de la eitlil-
guida sociedad. 
En circular fechada en esta ciudad el ^ 
del corriente, nos informan los Señores 
Lewis y Comparot, que se ha separado dé 
su sociedad el señor don V. P. del Fabro, 
por haber adquirido la propiedad de la fá-
brica de cajas de cartón, titulada E l Eco, 
cuja explotación se prop'one continaáf por 
su cuenta. 
ttovímiento M a r í t M 
FRISIA. 
Este vapor alemán fondeó en puerto ayer 
procedente de Hamburgo, con carga ge-
neral. 
V E R E B. ROBERTS f 
Para Panzacola salió ayer la goleta inj 
glesa Veré B. Boberts. 
PARA. TAMPA 
Salió ayer la goleta americana B. Frank 
Nealley. 
E L MASCOTTE 
Salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
( 
SEÑALAMIENTOS PARA M^ANA 
TRIBUNAL 
d a l a de J u s t i c i a . 
SUPREMO 
Queja de don Manuel A. del Junco en 
loa ejecutivos seguidos contra don Francis-
co J . Mestre. Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: 
Sr. Revilla. Letrado: Dr. Rodríguez Leu-
dián. 
Secretario, licenciado García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l . 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Pedro Frigola Sagrera contra don 
Francisco García Marino, sobre devolución 
de acciones. Ponente: Sr. Jaime. Letrados: 
Ldos. Ponce y Castellanos. Procuradores: i 
Sres. Sterling y Fereira. Juzgado, del Ce- | 
rro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Secc ión p r i m e r a . 
Contra Antero Ribas Fuxet, por desaca-
to. Ponente; Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Lan-
cís. Defonsor: Dr. Bustamante. Procura-
dor: Sr. Sterling: Juzgado de Guadalupe. 
Contra Antonio Guerra, por disparo de 
arma. Ponente Sr. Demestre. Fiscal: Sr. 
Lancís. Defensor: Ldo. Laguardia. Procu-
rador: Procurador: Sr. Sarraín. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Secc ión segunda. 
Contra Eleoterio Rodríguez Frías, por 
disparo de arma. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. Benitez. Defensor: Ldo. Rodrí-
guez. Procurador: Sr. Sterling. Juzgado, 
del Filar. 
Contra Marcelino Carmena Armenteros, 
por lesiones. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. Benitez. Defensor: Ldo. Moró. Pro-
curador: Sr. Sarraín. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
MR. PILLSBURY. 
E l Ajedrez moderno-
Se alejó ya de las ooataa de Cuba— 
y quiera Dios que no sea para siempre 
—el admirable campeón de los Esta-
dos Unidos, Mr. Pillsbury, y la estela 
que va dejando en el mar de nuestra 
memoria, no sabemos si es sombría ó 
refulgente, supuesto que el asombro, 
la gratitud y el culto por e\ joven \u.-
chador, se unen en kaleidoseópica 
confusión con el pesar profundo de /» 
ausencia. 
L e contemplamos el último sábado 
jugar en los salones del Club de Aje-
drez de la Habana, veinte y una par-
tidas s imul táneas , con fuertes adver-
sarios, ganando veinte de esos juegos 
y perdiendo ún icamente con el Sr. E n -
rique Corzo, amateur pertinaz en la 
defensa. 
L e vimos el mismo sábado, ganar 
dos bellos juegos, separadamente, á los 
señores Antonio Piol y Ramón Iglesias. 
E n Ja tarde y noche del domingo, 
desde las dos hasta las nueve, Mr. 
Pillsbury j u g ó SIN VER piezas ni ta-
bleros, diez y seis partidas s imultá-
neas; lo cual j a m á s se había realizado 
en Ouba, pues Morphy, Blackburne, 
Steinitz y Tchigorin no pasaron de 
ocho. Desde la calle se sent ía extraor-
dinario ruido de carruajes^ L o habia 
también, aunque en pequeña escala y 
en pocas ocasiones, entre los especta-
dores. ¿Pero que importaba! E l genio 
del maestro sabía superar los obstácu-
los mas poderosos. 
E n algunas mesas figuraba un solo 
combatiente; en otras ha l lábanse cua-
tro ó cinco de los más conocidos, pues 
con excepc ión del Sr. Alberto Ponce y 
de nosotros que no pudimos concurrir 
oportunamente á la cita, á causa de 
atenciones imprevistas, se sentaron á 
resistirle los aficionados más aventa-
jados de la Habana. 
Tomaron puesto en la liza los seño-
res Gonzalo Herrera, A Carrioarte, Q. 
Pérez Piquero, Dr. Pedro AlbarráD, 
Jacinto Ruiz , Isidoro Albacete,Edaar-
do Garc ía Nattes, D r . Antonio de los 
Reyes Gav i lán , W. F lesh , C . G. 
Wright , Dr . Francisco Velazco, Al-
fredo Aguayo, Oscar Hev ia , J o s é An-
tonio Blanco, G . Pichardo, Carlos 
Echeverr ía , A . Mnnder, J . R . Gavi-
lán, Dr . A . Castellanos, Enrique Cor-
zo, J u a n Corzo, Dr . J . L . Hernández, 
Arcadio García , R a m ó n Iglesias y 
Joeé Montalvo, el respetable ajedre-
cista ciego, de Oienfuegos. 
E l profesor eximio ganó en once me-
sas, en tab ló en una, (la de los señores 
Gonzalo Herrera y socios), y perdió en 
cuatro, siendo los favorecidos los se-
ñores J u a n Corzo, G . Pichardo. Dr. 
Hernández , G . Domínguez , W . Elesh 
y O. Wright. 
¿Para qué describir los parabienes, 
los aplausos, las preguntas hechas á 
ese singular hipnotizador de los calcu-
ladores eu el ajedrez? ¿Para qué efec-
—¿Ha subido un piso m i s arriba la 
princesa? 
—De ninguna manera. 
—¿Entonces? 
—¿No sabéis , le dijo al cido Nancy, 
qne ios príncipes se casan á veces por 
poder? PUQS bien yo soy la que asis 
tirá en su nombre á su cita. 
Y al decir esto abrió Nancy una 
puerta ó hizo entrar al príncipe en un 
ouartito muy lindo y perfumado. 
— Esta es mi vivienda, añadió la 
camarista. Ahora podéis echaros í 
mis pies, seguro de que cuanto me di 
gais será fielmente trasmitido. 
Y Nanoy se echó á reir como una lo 
oa, cerró la puerta y corrió el cerrojo 
diciendo: 
—¡VamosI ¿Qué hacé i s que no es 
tais ya de rodillas? 
Enrique la m i r ó . . . . Nancy era una 
preciosa niña. 
E l príncipe tenía veinte años , y la 
camarera nnos dieciseis y si era ami 
ga de chancearse, Enrique no tenía 
nada de t ímido. L a rubia cabellera y 
los ojos azules de la camarera le hicie-
ron perder la cabeza durante cinco 
minutos, hasta el punto de que se o l -
v idó de Margarita y de Sara. 
—¡Voto á brios! Sí que me voy á 
poner de rodi l las—murmuró, y dobló 
una rodilla delante de Nancy, t o m ó 
su mano rosada y la besó galantemen-
te. 
—¡Bien! ¡Muy bien! bello ca-
ballero.. sentaos ahora, dijo Nancy. 
Y retiró su mano que Enrique pro-
curó retener en la suya, pero la mano 
de Nancy era fina y satinada, y se es-
corrió entre sus dedos. 
—Sois hechicera, dijo Enrique, boni-
ta como un pimpollo. 
—¿Oa lo parece? 
— Y voy á probároslo, dijo el prín-
cipe é in tentó á abrazar su talle, pero 
la camarera se Japartó de él dejando 
oir su risita burlona. 
—¡Ah! , dijo, el poder que me dió ¡a 
princesa Margarita no alcanza á tanto. 
E s t a s palabras desconcertaron al 
príncipe que preguntó mirando á 
Nancy que cont inuabar i éndosa : 
—¿Qué decís? 
— Y a sabéis que represento á la 
princesa. 
—¡Bah!, repuso Enrique , yo sólo 
pienso en qne sois encantadora 
—Muchas veces me lo han dicho. 
—¿Y si quis iéra i s amarme? 
¡Oh! No bello caballero no 
puede ser 
—¿Y por qué?, dijo el príncipe que 
estaba deslumhrado, y conseguido co-
ger de nuevo la mano de Nanoy sen-
tándose junto á ella 
—¿Por qué? respondió ella con el 
mismo tono burlón; porque no soy da-
ma principal, ai t&mpoco princesa — 
—¡No le hace!, murmuró el príncipe 
aturdido. 
(Se cont inuard j 
tnar samas y restas de guarismos, á 
fin de demostrar que Mr. Pillabury 
hubo de realizar miles de miles de com-
binaciones probables, en los 16 table-
ros! Todo eep, además de.ser improbo, 
resultaría vulgar, y para explicar la 
rememoración portentosa del coloso,no 
basta la enormidad del recuerdo, téc-
nica ó prácticamente ejercitado. Be 
necesita apelar á algo desconocido, 
quizás por el mismo Pillsbury, que sea 
brodtioto. de fuerzas nettriosas, no es-
tndiadas, rayanas con la doble vista, 
en loa espejismos del misterio. 
¡(Jue palidez la de Mr, Pillsbury, al 
terminar el éxodo de las siete borae! 
í í o s parecía cadavérico, pero siempre 
está así, con escasez de glóbulos rojos 
en el torrente circulatorio. Sus ojos, 
Inyectados ligeramente de sanare, do-
moetrátan tal vez algún asomo de ex-
citación arteria/.. Mas jpe hallaba fa-
tigado? Jt?e ningún modo. Dijo sin 
orgullo, que si se quería volvería á 
comenzar, sin hacer otra cosa que fu-
mar tabacos y beber limonada helada. 
Da satisfacción pertenecer 4 una épo-
ca en donde ha habido talentos tan 
ilustres. 
E n la noche del d^'mg0 último, el 
prestigioso pl^J dp, ajedrez, que dispo-
ne ya d^ más de U00 socios, dió en sus 
liciones un magnifico bauauete, que nos 
tocó la honra de presidir, á Mr. Pilla-
bury; sirviendo la comida, superior á 
todo encomio, en abundancia y mérito, 
loa señorea dueños del Hotel Telégrafo. 
Se acordó por la Directiva, que con 
el objeto de no cansar demasiado al 
obsequiado, solo hubiera un brindis 
oficial: el nuestro. Hablamos poco, pe-
ro emocionados. Podíamos hacer com-
paraciones. Siendo niñoa, en 186Í, pre-
«enciamoa en la caaa del Sr. Carlos Se-
daño el fcmr form ejecutado por el 
gigante de Nueva Orleans, Pablo Mor-
P^y» jugando y ganando ocho pal udas 
de ajedrez, sin ver. Declaramos qoeen 
esa ponto, Mr. Pillsbury, era el prime-
ro del mundo, y le dimos las gracias, 
en nombre de labenemérita asóciación, 
por BUS enseñanzas magistrales, su 
bondad infinita y m. Írreprochat)le cor-
tesía. 
Nos contestó el campeón con frasea 
<ie complacencia, sumamente atentas y 
oportunas; traduciendo al inglés nues-
tro discurso, el Sr. Eduardo García 
Nattea, con admirable exactitud y fa-
cilidad; y vertiendo al español, también 
con arte correcto, el Secretario aeñor 
O'Farrill, la breve y simpática aloou-
oión del maestro. 
Deapnés, ya de sobremesa, ae dejaron 
oir otros brindis entusiaatas. E l aeSor 
Ramón Pardo, nuestro amigo querido, 
recorrió con gracia, al arpa de Milacóa 
y de, Plácido, en original improvisación. 
Había en la mesa Petites bouchees á lo 
Pillsbury, Supremo de volaille á lo Váz-
quez, Pate de foiegras Martínez, Filét 
de bceufk lo Ponce y Bavaroiae Gavilán. 
E n alineados batallones, aparecían su-
cesivamente, con jefes generosos, el 
Jerez Eomate, el Sauternes, el Bordeaux 
Saint Julien, el Bourgognc, la Champag 
ÍW V el Fommard, 
Y así terminó la última noche de es 
ta rápida, pero inolvidable epopeya del 
ajedrez habanero, célebre en entram 
bos hemisferios, revelando que Cuba 
ocupa, con indiscutible derecho, un la-
gar óptimo en loa templos intelectua-
les del progreso. 
L a bandera de Washington y Lin-
coln sigue su zenit de trinnfo. Mor-
phy primero, Pillsbury en este fin del 
siglo encantador del vapor y de la elec-
tricidad. Mañana nuestros hijos 
irán á jugar el ajedrez entre las nubes, 
en globos impulsados por los desoubri 
dores é inventores de la etapa radioaa 
que preparan las alas del destino. 
Nosotros, al decir adiós al profesor, 
al genio, al vencedor insigne; pensan-
do volver á verle y victorearle, ha-
bremoa de exclamar muy conmovidos: 
¡Üuán vigorosa y rica debe ser la Ee-
pública de los Estados Unidoa de Amé-
rica, al producir, para gloria de la Hu-
manidad, hombres tan grandes, por el 
corazón y el pensamiento....! 
ANDEÉS CLEMENTE VÁZQUEZ. 
AYüNTAMISNTCrDE LA HABANA 
eualmente con una de las barras de dic>o 
vehículo, en la cara dorsal de la mano de-
recha. 
ROEO 
Al capitán de la 7 " Estación de Policía, 
participó don Baldomero Rodríguez.veeino 
de San Rafael n" 145, que en la noche del 
domingo mientrao estuvo en su estableci-
miento una comparsa como de 25 á 30 ne-
gros, le robaron un saco de arroz, sospe-
chando que los; ladrones formaüan parte 
de dicha comparsa. 
DETENIDO 
•Ál Vivac fué remitido ayer tarde el ne-
gro Esteban Ihousen por haber hecho agre-
sión al vigilante n0 288, lesionándo e una 
mano. Bl detenido quedó á disposición de 
Mr. Pitcher. 
ESTADO del movimiento que ha tcnido la 
Recaudación en este día. 
POR PROPIOS Y ARBITRIOS 
Kicrcioio corriente 
Ejercicios antnriorea 
5 p.2 Recargo primer grado. 
7 p.jf idem segando ídem.. . . 
Dieta» de comisionados 
POR SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Ejercicio corriente..... 
Ejercicios anteriores 
B p.3 Recargo primer grado. 
7 o.§ idem segando ideia.... 
Dietas de comúion^dos 
POR FINCAS URBANAS 
Ejercicio corriente 19 j 2? trimtre. 
Ejercicios anteriortB 
B p.g Recargo primer grado 
7 p.^ idem segando idem 
Dietas de comisionad( s 
POR FINCAS RUSTICAS 
Ejercicio oorriecte 
Ejercicios ant/rlores.. 
5 p . § Recargo pr.mer > rado. 
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Habana 19 de mareo de 1900. 
GR0NIG1 D£ POLICIA 
AGRESION Y HERIDOS 
Poco después de las diez de la mañana 
de ayer, el capitán de la 7̂  Estación de Po-
licía Sr. Pujols, auxiliado del teniente don 
Armando Nüñez, pe constituyó en la Casa 
de Socorro de la 2* demarcación, por aviso 
que tuvo de que allí se hallaba un indivi 
dúo gravemente herido. 
Esre resultó ser el negro Pedro de Cárde-
nas Bravo, como de 20 años dé edad, el cual 
fué asistido por el médico de guardia doc-
tor Milanós, de una herida de proyectil de 
arma de fuego, con orificio de entrada y sa-
lida, en el lado izquierdo de la cara, tenien-
do fracturado los huesos de la región maxi-
lar, siendo su estado de pronóstico grave. 
De los informes adquiridos por el capitán 
Pujol, de como fuera herido dicho individuo, 
aparece que hallándose de paseo y on trajo 
de paisano el vigilante de policía núm. 17, 
D. Eduardo Martínez, al bajarse oste do 
una guagua de la empresa de La Unión, on 
la calzada de Belascoain, observó que un 
moreno acababa do robar una pieza de gó-
nero on un establecimiento de ropa do la 
citaia calzada, por lo que le intimo el alto 
y como no obedeciese por haber emprendi-
do la fuga por la caiie de Neptuno, hizo 
varios disparos do revólver al aire para in-
timidarle, pero al llegar ambos á la esquina 
de Lucena el negro se volvió hacia el po-
licía con ademán do sacar un arma, por la 
que este le hizo un disparo ai cuerpo que lo 
hizo caer al sueio gravemente herido. 
L a pieza de género, que robó dicho me-
nor iué recogida en la vía pública, y en-
tregada á Ja policía. 
. hl Sr. Juez de Instrucción del Pilar so 
coiieiituyó en la casa de Socorro, y ordenó 
la detención preventiva del vigilante Sr. 
Martínez, hasta ia aclaración de los hechos 
HEBIDA GRAVE 
En el Centro de Socorro de la 2" demar-
cación, fué BKistido el menor Josó Pastrana 
"Valdés, de 11 años y vecino do Gervasio 
n" 111, de una herida contusa en la cara 
dorsal, y plantar del dedo grueso del pie 
derecho, y de otra herida también contusa 
en la planta del pie, siendo su estado do 
pronóstico gravo. 
Dicho menor refiero que talos heridas 
las sufrió casualmente con la cadena do 
una bicicleta en quo montaba, y en los 
momentos de transitar por la calzada do 
Galiano. 
OTRO HERIDO 
E l pardo Enrique Piedra Palmer, de 17 
años, vecino de Blanco n? 7, al estar des-
cargando un carretón en la calle de Animas 
esquina á Blanco, hubo de lesionarse ca-
E L MAESTRO OUANÉ.—Ayer, con 
motivo de ser ens día?, recibió múlti-
ples muestras de aprecio y eicjpStía 
por parte do 8migos; lUoípnloS y admi-
radores el UifltIDguido maestro don 
Jo8<J ü h » ü ^ director d« la popular y 
oien organizada Banda España. 
Los alumnos todos de la clase de 
solfeo y piano del üasino Español, á 
cargo del maestro Chañó, en demos-
tración inequívoca del profundo alecto 
que sienten por su profesor, le obse-
quiaron con una preciosa batuta de éba-
no y oro, encerrada en elegante estu-
cho y acompañada de expresiva dedi-
oatoria. 
Unimos desde estas líneas nuestras 
carifioBas felicitaciones á las müohas 
y muy lisobjcras que fueron hechas 
durante el día de ajer al modesto y 
meritísimo profesor. 
ALBISU l ian vuelto desde anoche 
las funciones por tandap. 
Hoy ociipü la primera Onofroff con 
HÍIH variados experimentos. 
Despnós se pondrá en escena la 
zarzuela Viento en popa, libró de E i a -
cro IrayaoiR y müsica del toaestro J i -
msüéz, estando á oairgo de Stella María 
el papel de Aurora. 
Como fio de fiesta, la comedia Sin co-
merlo n i beberlo. 
Mañana, onUvno de la zar¿üela Los 
flamencos, para la cnal ha pintado va-
rias decoraciones el aplaudido escenó-
grafo señor Vázquez Falencia. 
CERTAMEN DE BELLEZA.—Vamos 
áentrar—dice E l Fígaro del domingo— 
en la última fierhana de elecciones, en 
la Que ka de ser sin duda más reñida 
la votación, por lo mismo que ha de 
ser la decisiva, la que proclame Eeina 
y Damas de Honor á las señoritas que 
obtengan los cinc a primeros puestos. 
Para ofrecer todas las seguridades 
y garantías á los votantes, el octavo y 
último escrutinio ee practicará por el 
Jurado de Señoras, en pleho, fel pró l í -
mo viernes, á las ottatro en ponto de 
la tarde, en lá elegante vivienda de la 
distinguida señora Dolores Valoárcel 
de Echarte, calle de Manrique nft 40. 
Hasta el próximo jueves ee remiti-
rán los votos al buzón de E l Fígaro, 
pero durante todo el viernes se envia-
rán direotamonte"á dicha morada, bajo 
sobre cerrado y laceado, dirigido al 
Jurado de Señoras. Edas practicarán 
el escrotinio y proclamarán quiénes 
resulten vencedores. También el Jo 
rado sorteará los regalos ofrecidos 
para las Damas de Honor, entre las 
señoritas quesean elegidas. 
E l número siguiente al último es-
crutinio, será dedicado á las triunfa 
doras y á las demás señoritas qne han 
obtenido eufragios, por lo que rogamos 
á los que aun no lo hubiesen hecho, 
qne acudan á la fotografía de Otero y 
Colominas y acepten la,invitación ^ue 
esta casa Ies ha dirigido. 
Nuestros más notables escritores y 
poetas dejarán en esa edición las ga-
las de sus inspiraciones. 
Aparte de ese homenaje. E l F íga ro 
publicará un espléndido cuadro artís-
tico, con los retratos de la Reina y las 
Damas de Honor. E l dibujo, trazado 
por Jiménez, es un hallazgo de origi-
nalidad, elegancia y buen gusto. Loe 
fotograbados serán hechos por la casa 
de "Levy-tipe," de Filadelüa. E l cua-
dro—quesera un recuerdo brillante de 
nuestro Certamen,—se imprimirá por 
la litografía de^Guerra Hermanos, á 
seis tintas. 
¡DOLOE Al — 
No son sportsman los que tienen tándem 
y baten el record, día tras día, 
sportsman son los que padecen hambre 
¡y alquilan bicicletas todavía ! 
Wen Oálvee. 
CLUB HABANERO.—Ann hay pa-
tria 
E s decir, aun signe el Carnaval en 
todo su apogeo. 
Faltan darle su adiós de despedida 
algunos centros de recreo, como el 
(Jlvb Habanero, que celebrará mañana 
su último baile de disfraces en la casa 
número uno de la calle de Virtudes. 
Fernández Larri naga, incansable 
secretario del Club Habanero, nos dice 
qne asistirá una comparsa japonesa 
que será la alegría de la noche. 
Una advertencia: no ee darán invita 
ciónos más que las familiares que soli 
citen los socios. 
CENTRO ASTURIANO.—En el baile' 
de " L a Sardina1', celebrado el domin 
go en los salones del Centro Asturiano, 
se extraviaron dos alfileres de señoras 
Los que se consideren doeños de di-
chas ( rendas poeden pasará recogerlas 
previas las señas correspondientes— 
á la secretaría del instituto. 
También se perdió una esperanza 
mientras se bailaba nna cuadrilla, pe-
ro sería irrj.j cMfíoil recuperarla, por-
que 
las ilusiones perdidas 
¡ay! son hojas desprendidas 
del árbol del corazón. 
PERIÓDICOS ILUSTRADOS.—Por con-
ducto de nuestro amigo D. Luis Ar-
tiaga (,3an Miguel, •'>), hemos recibido 
el número 9iS, correspondiente al 2 6 
de febrero, de L a Ilustración Artística, 
de Barcelona, y el 61, del 1' de marzo, 
del Album-Salón. 
L a Ilustración Artística sigue soste-
niendo gallardamente el cetro de las 
bellas artes, recogiendo en sus pági-
nas tesoros de belleza ó inspiración, 
así de pintores españoles como de ex-
tranjeros. E n el número qne tenemos 
á la vista ligaran copias de cuadros 
hermosísimos de Lizcano, Musviera, 
Cusades y liivcra, y retratos y dibujoa 
de otros artistas, así como numerosos 
grabados sobro asuntos de actuali-
dad, entre los que desoaellan natural-
mente los relativos á la guerra anglo-
boer. Cuanto á la parte literaria, en-
tre sus notables materiales figuran 
una crónica de la ¡3ra. Pardo Bazán y 
otra sobre la Exposición Universal de 
París, del señor Enseñat . 
A dicho número acompaña, como 
obsequio, otro de la interesanre y úti-
lísima revista quincenal E l Salón de la 
Moda, con veinte grabados eu el texco, 
un figarín iluminado, hojas de patrones 
y dibujos y la continuación del Tratado 
de corte. 
Notable es asimismo el Album-Salón, 
en cuya primera página viene un estu-
dio al pastel de Julio Borrell, que pa-
rece pedir nn marco para figurar dig-
namente en nna selecta galería de 
obras de arte. Hermosos so», además, 
el paisaje de García Rodríunez, el 
cnadrito de género de Oliols Delgado, 
el cnadro de Matilla y las ilustraciones 
de Camps al artículo Vida nueva, to-
do en colores, lo mismo que los demás 
dibujos y trabajos quo se admiran en 
el periódico que primero llevó á la 
vida pública la ilustración en colores, 
con éxito creciente y merecido. 
L A NOTA FINAL.— 
Diálogo entre dos amigos: 
—¿Bs cierto que te- casas? 
—Ciertíeimo. 
No solamente sufre él mismo, sino que. hace sufrir á 
todos los que le rodean.^ B l hombre nervioso es un 
violin desafinado que destruye la armonía de la orquesta 
humana. L a nerviosidad ^es cuestión de nutrición-
nutrición para los nervios-y el mejor alimento nervino 
en todo el globo terrestre se llama 
P i l d o r a s R o s a d a s v 
d « l D f l W i í I í a m s . 
Lector ó lectora; si todo le molesta; si el más 
mínimo ruido le hace saltaf; sí el más mín imo contra-
tiempo resulta en injustificada cólera; si le tiembla el 
pulso y le palpita excesivamente el corazótí i si se 
siente siempre temeroso de algo indefinido y que nunca 
sucede, debe Ud tomar, S I N P E R D E R T I E M P O , 
las Pildoras Rosadas del Dr. Will iams que alimentan 
los nervios y, estimulándolos, afinan á perfección 
el violin humane. 
Mí LES CURADOS. MILES CURÁNDOSE. 
br. Williams Medltíae Co., Scbeíieciady, N. V., Estados Unidos. 
E M U L S I O N 
D É C A S T E t L S CREOSOTADA 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s 7 d e m á s e n í e n s e d a d e s del pecho, 
C '219 alt 13-20 P 
E L M E J O R A í l I L F R A N C É S 
F A I I Á L A t A N Í K E K A S 
IAROÁ R I C H T E R B H ^ 
L A OBUZ V B R D E j Baraudiaráu Htios. 
Mercaderes 32 v Amargara 1, fíabatiá. 
— Y ¿quién es ella! 
—TJna muchacha preciosa, buena, 
hteh educada y pot afiadídnra linér 
fane. 
—Te doy mi enhorabuena 
—Hüérfatia de padre, Hada Üiáií. 
—Siendo así, retiro la ttiítad de ia 
enhorabuena. 
Tosk—Con la onacakuita y polígala 
de Lnrrazábal cede la Tos ¡mediata-
mente y en ra los catabros,—La debili-
dad, raquitismo, etc., se oüra con el 
Fosfato de cal gelatinoso de Larraxábal; 
es el reparador más enérgico de las fuer, 
zas en todas las edades y para los ni-
ños especialmente es muy superior á 
todas las emulsiones. 
Depósito: Eiola, 99. Farmacia y Dro> 
gnería "San Julián."—Habana. 
L A F A S H I O N A B L C OBISPO 121 C 
S e a c a b a d e r e c i b i r e u 
e l ú l t i m o v a p o r í r a n c é s 
Y e r s á i l l e s u n p r e c i o s o 
s u r t i d o d e s o m b r e r o s y 
t o c a s , m o d e l o s d e P a r i s . 
E N G L I S U S P O K E N . 
C 357 iMz 





Sobrantei: Oerdoi. . . 
Habana 18 de Marzo de 1000. 
dor, Miguel Zaldivar. 
Kilo*. Frcciot 
"8 á 80 ot« kilo. 
30 & 35 ,. „ 
4 60 ., „ 
Carnero! . , 
- B l Admlniitra-
CRONICA RELIGIOSA 
DIA20 DE MABZO. 
Esle mea eatá oonsagtado al Patmrua San José. 
El Clrcu ar está en el Cerro. 
Santa Knfdmla, virgen y mArür, tan Nicstr», o-
bispo, y el beato Ambrollo de Sena. 
Santa Enfemia, vlrgon y mi i i i , en Amíel cé Pa-
ñagonia, la en»I pfr la «ronfeiión de la fe fué marti-
mada. Siguiéronla en el martiiio Tarta* compañe-
raB suyas j nna hermana. 
San N'eetos, ob'spo. faé constante en la fe, aoé-
rrlmo defensor de lü Religión Cristiana, admirable 
ea la piedad, liberal eu faroreoor á los pobres, e»-
olareoido en el conocimiento de las cosas divina», y 
de nna elooueno a singular. Murió desterrado por 
defender el culto de las santas imágenes. 
FIESTAS EL MIERCOLES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia i 
las 8, 7 en las demás iglrsias lai da cosinmbre. 
Corte de María.—Oía 20—Corrnaponde rlsitar al 
Farfsirao Corazón de María «n Belén y el dia 19 á 
Ntra. Sra. de Lourdes en la Merced, 
COMUNICADOS. 
P A R T I D A . 
En el vapor correo Alfonso X I I I que sa-
le hoy para España, ee embarca nuestro 
estimado amigo D. Fauetino Fánchez, ge-
rente de la sociedad Sánchez hermanos, 
propietario de la acreditada sedería " L a 
fíosita." 
Propónese el viajero pasar unos meses al 
lado de BU estimada familia para recuperar 
su quebrantada salud, y después visitar 
los grandes centros fabriles de Europa, 
trayendo muchas novedades para ol referi-
do establecimiento. 
Le deseamoa un feliz; viaje y que eu el 
seno de su familia recupere la salud per-
dida. 1579 1-20 
CENTRO 6ALLE60. 
SSCBBTABiA 
La Junta Direc iva de esti Sociedad acordósu-
bastar con «mjeción A los respeciiTos pliegos de 
condiciones que se hallan de manifiesto en esra Se-
cretaría á disposición de los señores qne deseen 
examinarlos el SERVICIO DE ENTIERROS para 
los socios de este Centro y snecriptores de »La ¿ e -
néüoa» que fallezcan en la misma durante el eo-
rriente año soolal; el de CARKUáJES DB LUJO 
para ol acompañamiento do los cadáveres al Ce-
menterio de Colon. -\ de I MPRESOS, y el de ti~ 
PKOTOS DE BNCKITORIO que puedan serne-
resarios en esta Gdiuro, y cu la Casa do Salud «La 
Beuéflcii». 
JSn tal firtud se cita por este medio A los seiioros 
•juo (lísisen turnar parte en los referidos remt tes 
los ouale* tendrán efecto en el local de esta Soné 
dad el ntóximo martts 20 del corriente, á las 8, 8J, 
9 y Í)J d-> la soche respectivamente.. 
Habana. 15 de marzo dé 1900.—El Secretarlo, 
Ricardo Rodríguez. c 433 5-16 
A i - m r c i o s 
CALVET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
BE ABANICOS EN GENERAL. 
A G U A C A T E 59. HABANA. 
Se remiten mueets'e.s 
de ezistencists en a l m a c é n 
c 319 78-6 F 
A N G E L E S 1S" 0. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
© B N Í C 0 L A S S L A N © D . 
Ésta es la ¿OlfEEÍA qus tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la loyería qne ven-
de más barató las joyac; la Joyería que 
EEALIZA JOYAS ero de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rnbis, granates, 
etc., etc., por valor de $200 ,000 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras Anas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B lanco . 
E n g l i s h Spoken. 
ffli E i f i í o es "Él Dis ile Map." 
N? 9, Angolés n? 9.-




C O M P L E T A 
De lujosos juegos de mimbre, eutro loa 
cuales hay sillones y sofaes-canapés que de-
tallamos á $ 4'25 y á lü'tíü respocliva-
mente. 
Juegos de sala de JL̂UIS A l V , Luía XVI, 
Reina Regente y Renacimiento, do caoba, 
majagua y nogal. 
Juegos de comedor, do freouo, nogal y 
jocuma, baratísimos. 
Camas imperiales, de $2l,,20 á 10G. 
Idem de hierro, inglesap, acabadas de 
recibir de $9 á 30. 
Mesas para cafó á $3 y sillas do Vieua 
con brazo para id á $24. 
Gran surtido de bicicletas de nenora, de 
hombre y de nióo, de 5 á 12 ceutenes. A 
los trenes de alquiler o les hacen descuen-
tos tomando cantidades. 
REALIZAMOS todas las máquinas de 
coser "CUBA," á $23j las vendíamos á 26. 
Colecciones da cuadros de comedor y de 
sala, molduras y estampas. Lámparas de 
cristal y de niqnel y otras de mesa con pre-
ciosas pinturas. Farolillos de níquel á $5'30. 
Cubiertos de plata de ley de meneses y 
otros artículos de metal blanco plateado, 
é infinidad de objetos de utilidad y fauta 
sía que sería prolijo enumerar. 
REALIZAMOS también toda la prende-
rla con brillantes, relojes ingleses, de As-
man y de Losada. Idem enchapados quo 
garantizamos por añ08; á $8,50 y 10,(iO. 
De níquel á $1,25, despertadores á $1,20 y 
de pared nlimero 8 y otraé formas variadas 
y elegantes de $3,75 á 10,50. Al por mayor 
descontamos el 10 por 1Ó0. 
Avisamos á los señores que tienen deu-
das pendientes y muebles alquilados en esta 
casa pasen á liquidar en todo el proseóte 
mes de mar¿o, pues de no hacerlo nos vere-
mos en la necesidad de coderlóe á segunda 
persona y lo sentiremos, tanto más cuanto 
que ésta no los trataría con la considera-
ción que nosotros. 
" E L PUEBLO" Almacén importador do 
los artículos arriba mencionados, Angeles 
13 y Estrella 29. Teléfono 1058, Habana. 
Uuisánchez y Hermano. 
C 422 » v d S-I2 
Dr. Salves (híllem. 
MEDICO CIRUJANO 
de la» Facu l tades de l a H a b a n a 5 
N . T o r k . 
Eepecialtata en enfermodados nocí ota» 
y herntafl <"> quebraduras. 
Gabinete (provisionalmenío) en 
0 4 , A m i s t a d , 64 . 
Conenltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 369 26-1 Mz 
LICOR E BREA 
V K G E T T A I v 
DEL 
b R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
do Ooscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
s, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
ofrat* medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á en benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
(ÍÉ BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vende en la1 
BOTICA y DMÜERMS. JOSÉl 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
ü 358 
TINTES 
i ' l 
A G U A Ü 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
el Nep-Parflo-CastañoiíRuliio. 
i 
PREPARADOS POR EL 
Dr. G O N 2 ; A I v K Z . 
y 
Descubrimiento Fin de Siglo | 
para devolver al cabello y la C 
barba el color que tuvo en la * 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES 44 NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
B o t i c a í B r o p e r á d e S a i i M , 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
IMz 
NO MAS DOLORES DE MUELAS 
El Licenciado Martin Arnautó y Eetarriol, de vuelta de su viaje á Europa ofrece á 
lodos aquellos qüe padezcando dolores de muelas un excelente remedio,de posicivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata do una mediciha infalible que hace cesar ol dolor más fuerte á los pocos 
mlnulos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cura 
la cario por muy adelantada que esté. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia "SANTA ANA",Bela8Coain 79, 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. C 388 alt 13-6 m 
c a n t o 
MB ana r!M'd»d evid^ute, i uoou tro vertible, que la inmeosa mayoría de lat 
gentes preáeren lo baeno á lo malo, y por eso las máquinas de coser dt 
¿«a Compañía d@ S i n g c r son las fa-
vont rtH entre todas hw íaiuilias. Oeroa de ÜN MILLON • 
de esfcis máqninas vende la Compañía 
d<§ Singar todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de ia ííerr8-
:La O o m p u Z } * d e ^ i n -
géí posee t i ü capital de a**™**1 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno pafa que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos qúé Cs''ata11 imitar-
as, lo qüe no intentan con las de otros fabricantes. 
n O i d ü ¡|0id!! Además de nuestras incomparables máqninás d« 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H m n m o n d y C r a n d a l l , 
máqninas de rizar, etc., de . 
N O T A . Se venden m á q n i n a s da coser á plazo y Siú «x ig lr ga» 
rantias . 
García, Cernuda y Cp. 133, Obispo, 123. 
EKT S I F O U B S . 
ĵ Lgua Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las couvalecencias penosas 
y para evitar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
^.gua de Vic]iy: nadie ignora sus in -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
l e í aparato digestivo, del b í g a d o , de los ríñones 
7 vegiga; 
Se sigue fabricando ol A G U A C A R B O N I C A 
¿on arreglo á las á l t i m a s prescripciones c i e n t i ü c a s . 
Toda» se sirven á domicilio, 





Representa los P r i n c i p i o s ac t ivos del Ace i te de H í g a d o de 
B a c a l a o despojado de su materia gra^a é indigesta. Ofrece ú his madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El M0KRHÜ0L se administra en forma do, pequeñas cápsulas redon-
das que equiva'.en á C inco g r a m o s de A c e i t e cada una. 
Lav experiencias efecluadas en los Hospitales de Paris han probado que 
el MORRHUOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S j 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias 
KSNANGA DEL JAPON 
R I G Á Ü u y C'a, Perfumistas 
P A R I S — 8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S 
rEl (ÁgüCL d6 (KüBCLIlgCL es la locíóti .^s refre 
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea ei púlis, 
perfumándolo delicadamente. 
, (Extracto de (Hananga, suavísimo y aristocrático 
perfume para él pañuelo. 
$ c e i í e de ^ananga^ esoro de la cabellera, que 
abrillanta, ñaco crecer y cuya caida previene. 
i^ahon de (Kananga, el más grato y untuoso, con-
serva al cutis su nacarada transparencia. 
polvos de (Kan Cn^Q^ blanquean la tez con el 
elegante tono jiiaíc, preservándolo du). asoleo. 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8 , R u é Viv icnno . 
1U7 78-13M 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparada por Eduardo Palú Farmacéutico de París. 
I'-.UJÜ jarabe os el mejor do los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
loe Walnámicoa por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjostiones dé la cabeza como sucede con loa otros 
calma.ntoa. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
esto jarabe será un agento poderoso para calmar la irritab.lidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
Eu las personas de avanzada edad ol JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Dopóaito principal: BOTICA FRANCESA, 612 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
880 alt 1 Mr 
B X I S T o :p;^:H^oioisr 
A 
j toda clase de "ÜX-
11-13 Me 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R B E i ^ H E J S T A H I A R U B R A , 
d e E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los • 
cálcalos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sm ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
dt-los î asos eu que haya que combatir un eatado patológico deles órganos 
geuito-urinarios. 
Dosis: Cuatro cucharadilas de café ál dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de ayitu. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 361 1 Mz 
Elaborado en el antiguo v conocido estaüLocimiento 
"EL MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolato 
que se toma, si es que se aspira á conclusianes benéficas. 
Estos O Ü O O O L ^ T B S de 
tieneñ ¿u;ilirido fania universal hace S S A S O S , de-
bido á su bondau .insilPera,ble' tanto I116 la ciencia los re-
comienda con preferetici* t3ara las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles q u e ' d e ^ adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los e s t a b l e é mieatos do 
viveros finos. 
T o d o s lo s p a q u e t e s de u n a l i b r a d e esfc'ss c h o c o l a t e ^ H e v a i r 
1 e t i q u e t a q u e c a n j e a n p o r c u p o n e s e u G a l i a n o 5 3 . ^ ^ u n a 
372 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z 
Libro do explosión y eom-
bustidn espontAnea. Sin 
iininoni mal olox. Elabor»' 
do en las fábricas estable* 
cídnsou la CHOKUKRA y 
en BELOT, expresamente 
para su venta por la Agen-
cia de las Refinería o '/a 
Petróleo quo tiene sn «'íU 
cína calle de Teniente Huy 
atímero 71, Habana. 
Para evitar ralsillcaclo* 
ne», las latas llevarán es* 
tampadas en las tapitan \m 
palabras LUZBMüCLAHTB 
y cu la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
TJn Elefanta 
que es del exclusivo uso de 
dicha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de lu Ley á ios lalsiüca-
doroa. 
S Aceite lu B r i M e 
quo ©frecemos al pflblicoy 
míe no i ierival, es el producto do una fabricación especial y quo presenta e ^ I * o } * 
áe agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humom mal ^ 
tiene que envidiar al gas más purillcado. Esto aceito pô oe la P™" 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principaimcn-
**ÍSSItSSS % ^ S ! S S f e * W L» LUK ItttIELANTE, marc. E t E r W -
T E , es Igual, si no superior on condioioues lumíulcaa.al de me»or clase importado uoi 
e^tr tn lerA y se vende á precios muv reducidos. C 5H« l 31/. 
OR. ENRIQUE PERDOUO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 38. De 12i 3. C 334 1-Mz 
Dr. Eraatns Wilson 
Médico-Ciriijano-DentlaU. 
He ha traaladado del Prado 115 á Monte 51, 
.rente al parqne de Colón.—Horai de 8 á 4 excepto 
oo domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
jue no estén servibles reformarlas oou garantías 
I pasltivas á precios módicos. 
c 340 -1 Mz 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Ztjtk. C U R A T I V A . . V i a O H I Z J L N T B T R E C O N B T I T T T T H N T B 
Emulsión Creosotada de Uatell 
c 342 l l l ay d7-lMz 
M E S 
de la gran 
H 7 A N O S I > E 
Y 
NOMBR 
POPULA M A R T I N I C A 
de CHOCOLATES, que cuenta 
E X I S T E N C I A E N E E P A I S 
alt 
I D E J . I M I E I S r C X 
S A I i U M . F U E R Z A . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes, Freventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzaŝ conocido. 
Millares de eertiñeados acreditan su eficacia* 
t 347 
B e T e i t a : P o r J o h i S M , S a f r a , L é b é f « • t o d a s l a s b o t f e i t ó a e r e d i t a í a s * 
«ai 
¿ i 
•-}. ? ais s á | | 
Uv. • i -
m m m 
m m m i m m 
G a b i n e t e y L a b o r a t o r i o 
Especial para conttiacciones, composiciones y 
colocación de dentaduras artificiales de todas cía 
ser, eolocacion de coronas de oro y de porcelana. 
En caso urgente se hace nna dentadura en un dia. 
8« pasa á domicilio y al campo, previo convenio, 
se garantizan los trabajos que se hazan, les cuaien 
serán dirigidos por el reputado Dr. Calixto Vftldés 
Vaiftfc. San Rafael 39. 
C. 276 l3-alt.-20 
A c a d e m i a de I n g l é s para s e ñ o r a s -
y catoalleros 
Rl método es oepecial, rápHo y príclico ¡Prué 
belo! (jlases todas las tsrdf s v noches. Lecciones 
también á domicilio. Prado 86, altos. 
1406 «-11 
ANNE KELLER 
Comadrona facult&Uva, (Miduife) Habla espafiol, 
Cnclés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
ontroanelo. 1493 26-11M 
MfiDICO-GiRUJAírO 
Director de Id Quiatg. d e l H e y , 
Ha trasladado su gabinata de consultas á su do-
'.micilio particular, &»l»íio 60, altos, entrada por 
3í entuno. 
Consultas de 1S 6 2. Teléfono n. 1179. 
I " 26-9 M 
Colegio F r a n c é s 
OBISPO N9 56 ALTOS 
Directora:—Madamoiselle L E O N I E O L I V E E 
Enseñama elemental y superior, asi como la 
Religión y los idiomas Francés, Español, é Inglés. 
Se admiten iLternas, medio pupila» y evUerna-
1231 tá-3M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de co'or en casa pinioular de criada de 
rnabo. para limpiéis, de h ibltacioaes y coser, para 
dormir en s i cata ó en la colocación) es de mucha 
moralidad y tlené persona i^e responda pbri\loon-
dnc'a. armarán en San Nicolás 82, á todas Ilo-
tas 1517 4-Hi 
SE SOLICITA 
íjp líiden r«>corí: 
ana criada que sena coser 
nee. San Ignacio Jg. 4 16 
SeguMo Sáschf 
PROFESOR 
Habana n, 246. 
UE MATEMATICAS, 
1377 26-9 M 
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo sa estudia en Q'oVapla n í -
lero 2i>. altos, de 1 á 4. Domicilio; Cetro B. 814» 
1331 ? H 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades e s t ó m a g o é in» 
testinos esci^sivanaente. 
Diagnóstico por p\ análisis del contsnido eetoaft-
eal, nrocedimienf 0 qne emplea el profesor1 Jl^yeui 
del Hospital S .̂ Antonio de París. 
Consul-aa'je 3 á 5 de la tardft, Ir«B3S%¥illa n. 74, 
altos. 1369 13- 9 M 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha Itwíahtdo «a 
taller pira composiciones y aánaciaaes eíi Agna-
oato 100. Y vende banqne^as, aaía-Eafcaos y Metró-
nomoo. á $ 5 uno. HgS é6-15j«: 
&e desea saber Q\ p i r a d é í ó 
de Justo Sotolor y Mar}a Concepción Duarte, 
que nao^ ÔJJĴ  cuatro años que estaban en el inge-
«JIO Niágara, Ja ü^y Grande. Sa madre Irene Soto-
longo, que vive en Aguacate 55, agradecerá los in -
formes que se le den sobre su paradero. 
1509 4-16 
TJn par i s i én , que &osee tres 
Idiomas, desea servir de gttí» ó intérprete á algüna 
Cas» de cíi-nercfti ó familia que áálga pata ja E ipo-
itción de París. Dirigirse á É. H. n. 20, «Diario de 
la Marina.^ Jfjt t 8-16 
Kdisaráo T. SanMarlí 
MAESTRO DE OBRAS \ ' AQRIM ENS0.« 
talíe tz los Sitloi níim 40 
1216 HABANA 26 3M 
? ^ J * *rXr al8c*! Per'' Ji'jo no ves qie 
fcnílíf^S ^ a ^ « ^ ^ s del tlemro viejo, pero 
^ J i i t í J*5 U8a? tan «cómodos: si f so es dema-
EUde recio para las blaadas asentidera^, pásate 
l l l » u3Sa í18 Botbo]^ y encontrarás siilas, cilio-
aes, «aionatos y srfis de mimbee más s t t aves^ó 
la AaíMítcra de Tejera. ¡Y -jué precios >iio BÍK íias-
ta por cinco pesos puedas eit- ̂ r a : ún mecedor 
n ^ f ' ~ a B^S'a- VieiH' t"63. ^ ^sa Com-postela 52, o* y c-, ]8a-12M 
C O C H E S Ó 
üno jcVeh de corór desea c'óloc^rse en una «asa 
pai-tiotilar, en un Milord 6 un t'jetln y con reco-
taendác^ctes de su conducta. Informarán en la 
adminií*ración del «Diario do la Marina» TM, F, 
li70 9-14 
"DN. UN A C A ' ! A DE l OMISIONES EXTRA N-
JCljers se ue'oesita un jóven práctico para propo-
nrr meroancíi». Dirigirás por esarito á Franklin, 
•Diario de la Marina» 
1456 8-13 
SE SOLICITA UN HOMBRE QDE ENTIEN-ca de máquinas da oossr para dependiente de 
nu citablecimiento. Ha de tener bnnas recomen-
daciones y debe dirMi/fe pCff.5¿rito á Randnlph, 
apartado Ha4* IUE-, í i s s «.13 
Sríis 
Enfermedades venéreas y de la piel.—Tratamien-
o rápido cónica la blenorragia y flajos crónicos. 
Confuías de 3 á 5. Teniente Rer 104. 
1»U) 26-4M 
T J K . XKKIQUl LOPEZ. 
Especialista en enfenaedads» do OJOS, OI-
í>08, NARIS y GARGANTA. O'Ríílly 56. DÉ 
* < T 0 - 4 e I 2 á ' » . r33< i Mz 
Doctor Q-mstavo López 
KNPEíMfKDADES NERVIOSAS 
V MENTALES. 
Médico 1" ¿leí Asilo de Enaa'eDe'iui, Neptuno 
qfim. 84. c 331 -1 MÍ 
M W l i 
D S L Ur. B E D O N D O 
H a ai3.tael se enra l a «ÍZllíie, por ia -
reterada y arraigada sj.'fté s e a en 2 0 
d ía» , y de no s er c i d r i a l a cura , no 
e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s 4'e 8 4 11 y de 1 á 6 
A m i s t a d 34^ T e l é f o n o i e 2 0 . 
±3^¿ - i Mr 
^ Albea^o O-iralt 
Ex único invoiitor de los Brsgueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y comnone bragueros, calle da Cienfue-
gos núm. 1- 1182 26 1 M 
F E I 1 T A D O B A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del día y 
disfraa para Seüoras y nifios: tifie el cabello v Jara 
la cabeea. Se ensefia á peinat íl estilb de MadHd. 
En sn domicilio: abono diari» ¿h cénlén, un pei-
nado 50 ots. San Mijuel ¡51, bajos. 
1106 56-24 F 
jp | lNBRO. - -« ,n las mejores condiciones 
•U'de plaza se facilitan grandes y peque-
ñas cantidades ea hipotecas defmcus ur-
banas dentro de está capital- i)irigirs<s lo 
mismo qne para la venta de ellas, á Joa-
quín Alvare/ Ballina. ftan iMcolíís 257. 
14X3 8-14 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
desea colocarse en casa de una familia española ó 
cubana pa-a atenier á una ó dos señoras ó para 
cuidar ó edocar niños. Dirigirse al Adminisfóadoir 
del DIARIO DK L A MARINA. Í46f 8-lS 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas.T d« s^uá.—Colo-
cación de cristales.—Consti^ccíJb deJcanales de 
todas clasas.—OJO- F i i a iuisma hay medidas para 
líqui los mitv tM&í&.—Toáo se hace con petfeceión 
eu In ' l ' ^ í l a y Colón. c 273 26-18F 
i i m m simtica 
2?. J. Truiillo ? U ñas 
CIRUJANO DENTISTA, 
Kit.ablecido en Gallano 69, con loe íltlmos ade 
(«ít-'o» profesionales y con las precien siguientes: 
Por una extracolón $ 
Id, nin dolor. . „ . , , . , 
ia. limpiesa de fcl&tadmra.... 
Iftapaatadura yor^r-iiana ó platino 
QlSSoncionea a 
Díatadura* ttâ ka V 'pVeVa's'. 
Id. Id. 6 i d , , . , 
I<L Id, 8 i d . . . . 
Id. i d , U \ d . . . . 
. 1̂r*̂ aJ0» ¿arantis^doc, todos los dias inclusive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
«eS -1 UBar ^idos, que tanto dafian al diente. 
Gaslono 69, entre Neptuno y San Mirael, 










D I S'ular, de criandera ó !• che entera ó á media le-
cue, buena y abundante. En la misma ae ooUca 
una joven peninsular de manejidera ó criada de 
manoj, sabiendo cumplir con su obligación y am-
bas con buenas recomeuaiciones. Informarán A -
nimas 156. 1587 4 20 
SOLICITA SABER EL PARADERO de DON Franchco Rev Moroñas, para asuntos de fami-
lia su primo D. Juan Moaro: agradecerá cualquier 
informe que sa le dé en la vidriera del Casino, Za-
lueta y Oorapía Desea mucho su primo Joan Mou-
ro que ¡e conteste. 1585 4 20 
SOCIO ó SOCA—Con poco capital, se necesi" tan para una oflsina y negocio de trabajo, go-
zando buena ganancia y con el derecho de retirar-
se á los dos meses st le conviene recibiendo su ca-
pital.. Iiiformes á 8ocio en esta imprenta, 
i-'67 4 £0 
Br« Bernardo Moas 
Qteujano de las, c a s a de S a l u d de la 
Asociación de Dependientes, 
Ccnanltaa de 1 á 0.—Agniai 25—Teléfono 11?, 
«338 1 Mz 
Dr. C, E. Finlay 
SepMUUsta ea sofomedadoi da loa ojea y d» k» 
oídos. 
ftsv«sal« 110—Tolífoao 99»—CODI»»»» d» 13 * 8 
e 335 1 Mx 
Criado de mano 
Se solicita uno de 16 á 18 años, y qne presente 
buenos informes. San Lázaro 231, bajos. 
1168 4-20 
U N A E X T R A N J E R A 
que habla inglés y español y dispuesta á r ajar, se 
quiere colocar para cuidar niñas ó acompañar se-
ñaras: tiene buenas recomendaciones, calla de Em-
pedrado n. 51. 1569 4-20 
U N A B U E N A C R I A D A 
que pepa servir y presente buenas referencias; y 
años, se solicitan en Reina un chico de 10 á 12 
n. 101. 1581 4-20 
Dependiente Sombrerero 
Se necesita para la sombrerería L» Cooperativa, 
uno que sea bueno, O-Reilly 73. 
15?2 4-20 
Doctor Gonzalo Aróstsgui 
M E D I C O 
¿ta U Casa de Beneficencia j Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa niCos 
ímádicas y qnirárgioas). Conanltaadellá 1, Aguiai 
l08i. Teléfono 824. C 341 - 1 Mz 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
CoastiUa» de 12 á 3. Industria 120 A, efjaina á 
Ban Miguel. Teléfono n. 1.382. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera en casa particular, de seis á seis co-
se de todo de niñas y de señora. Calle de los An 
geles entre Sitios y Monte, accesoria C. 
1571 4 20 
S E S & L t C Í ^ A 
saber el paradero de Tomás Coteles Hernández, de 
oficio panadero, que últimaniente trabajaba en Re-
gla por su oficio. Su hermará Victoria Coteles agra-
decerá los informes que se le den éa San Migu'el £2. 
1434 8-13 
Aviso á los contratistas 
Se desea encontrar uno ó varios contratistas 
fuertes, con bueyes y carreas para tumbar, labrar 
y acarrear madera's de cachi, cedro, eti . en una 
grande hacienda situada en la ecs^nada de Cochi-
nos, pagando un precio fijo por ni'Har de pies me-
diante contrato. Escribir á R. F. "Diario de ta 
Marina." 1414 8-11 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, de comedor, de cuarto y 
de tocador se venden á verdideros precios sin com-
petencia en la casa de BorbolU. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas, camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52, 54 7 56 
c 411 18-llm 
I n g l é s e n fami l ia . 
Un oaballero americano de gran experiencia y 
éxito como profesor, desea ser empl eado y residir 
con una familia á quien enseñará el idiom a inglés. 
Dirección "Instructor" ácargo del DIARIO DK LA 
MARDIA- 13 D 
(ÍRANDES 
c o l o i - n o g a l ó á i í i á r i l i o s 
- A . S 3 . 2 0 T J l S r O 
S o f a e s h a c i e n d o j u e g o % 
. A . S S . S O T J I S r O | 
( s ó l i d a s y e l e g a n t e s , a-K 
m a í i l l í i s ó d e c o l o r n o g a l | m u y f u e r t e s y c ó m o d o s , 
$ 1 2 . 9 0 a m a i • i l l o s ó c o l o r n o g a l 
galos 
jTione V. que hacer algún obsequio?—jSi? pue» 
pase á ver lo» primores que para ose objeto y á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe conttan-
temento en osta ciudad la casa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
H e s i t a s l i a c i e n d o j u e g o ' 
c 116 18-11 m 
.A. V I S O 
JaiBones gallegos suporioros: se acaba de recibir 
una psrltda y so ceden á precios módicos eu Oficios 




tíle alquilan l'os dqs prsoi que se apaban de cons-
ÍOti'iiir en la f asa Luz y Aeuacate que da frente 
« Belén, compuesta de 6 habitaciones espaciosas, 
bien ventiladas por ios 4 vientos y 7 puertas cen 
persiitas que dan al b»lcón corrido de ambas es-
líes, oooina, tanque, inodoro, apua al l.er piso y 5 
habitaciones bien ventiladas por los 4 lados buen 
espacioso pasillo y 7 balcones con persianas que 
daá iss dos calles, con cocina, inodoro, tanque, a-
gua y azotea: la entrada independiente desde la 
pueita déla calle aue está la <!sialera. 
113! 4-17 
Altos á la brisa 
Zaguán, sala, saleta, comedor, despensa y seis 
hsbitaciones. Entrada independiente. Habana 118. 
La llave Aguacate 88. 1632 4-17 
M c C o r m i c k H a a r v e s t i n i 
& Mowing Machine Co. 
C H l C A a o , Í I Í I I Í , ES. 
L a m e j o r p a d a i a i l m j e J i n p e a d w a 
I J L J 
S E A L Q U I L A N 
cuitro hermosas y frescas habitaciones altas, con 
comedor, cocina y azote», para una cort* familia. 
Emnedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan 
de Dios. 1508 4-W 
. A t e n c i ó n 
En Dragones 3%, entre Aguila y GUIiauo, se al-
quila una muy grande hibitaoión y una entresuelo. 
Son inmejorab'ei. Hay ducha y entrada á todas ho-
ras. Dragones 38. 1516 4-16 
COBRE VIEJO 
Se coupra cobre viejo pagándolo á $14.50, $15, 
$16.59, $16 y $17 quintal oro español, segiln clase y 
cantidad. Escritorio de F. Blanch, calle de Hamel 
números 7, 9 y 11. Apartado 225. Telefono 1,474. 
Telégrafos: Hamel. 1537 8-20 
Se desea comprar una casa 
en buen punto de esta ciudad, cuyo importe sea de 
cuatro á cinco mil pesos oro español. Informarán 
San Nicolás 170. 15S0 4-18 
Se compran libros 
métodos, papeles de música y estuches de matemá-
ticas. Librería de José Turbiano, calle de Neotn-
no 124. 1548 4-18 
S e a lqui la ó s e v e n d e la c a s a 
calle de San Antonio n. 87, en Guanabaooa, con sa-
la, tres cuartos, c»ciaa, comedor y accesoria, con 
un vmk> de dos solares. La llave en la bodega de 
evMflnte Su dueño Jesús MarU n. 100. Habana. 
I * . * 8-13 
C a r l o s I I I n. 1 9 5 
se alquila: tiene portal, zignán, comedor, sala, diez 
cuartos, sótano, patio y todas las comodidades ne-
esarias: en la bodega está la llave, la dueña ('.i; le-
nas 42. 1523 4-16 
V E D A D O 
Se alquila una cssa con cinco cnxrtos y todas 
las comodidades pa'-a uaa reealar f «railia, calle 10 
n. 24 entre 11 y 13. loforman Empedrado 9. 
1522 4-16 
AGUACATE 122.—Se alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con asistencia ó sin ella, a matrimonios aiti n i -
ños ó caballeros solos. Hay baño y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
148» 8-15 
D E S E A C O L O C A S S B 
una s?ñora peninsular con buena y abundante leché 
para ciiar á leche entera. Tiene qnicn responda por 
ella, médico y casas donde ha estado colocada de 
otros vi jes. Informarán Marte y Belona á todas 
horas. 1589 4-30 
S E C O M P R A N L I B E O S 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas. 
También se dan libros a leer en la calle de la Salud 
n. 23, librería. c « 0 10-11M 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarte de crianderas á leche entera, la 
que tienen bnena y abundante. Tienen qnien res-
ponda de su conducta; de cuatro meses de parida. 
Informan C rdenas 4t. 1583 4-20 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bs trasladó á Galiano 86 ocn los preclot ilguien-
tac: 
Por una extracción. . . , . . . 
Idem Ídem sin dolor . . .» . . . 
Empastaduras 
Oiinoaoloner. 
Lhnpicza de la boca........ 
Dentaduras do 4 piezas 
. . . . . 7 1-00 
. . . . . 1-60 
. . . . . 1-60 
. . . . . 3-50 
g-SO 
1-00 
Idem Idem de 6 i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 10-00 
Idem idem de Sldam. 12-00 
Idem ídem de 14 Idem;« . . . . . . 15-00 
Satos preciosson en plata, garantisados por diet 
titos. Galiano a. 86. 
O 867 9«-l Mz 
Dr. Henry Hob@im 
De las Facultades de París y Madrid. 
Enfemedades de la piel. Sí Slls 7 Venéreo. 
Jesús María 91. De 12 á 2. 
C 338 1 Mz 
Diariamente, oonsultea y operaoíonei, da 1 & 8. 
flan Igiwoio 14. OIDOS—KAiilíí—GAKttANTA 
C 339 l Mz 
Teresa M, de Lambarri 
DOCTORA EN MEDICINA Y (TRUJIA 
Partos, eufermedades de señoras y de niños, ex-
clusivamente. De 12 á 2. Camoanario 34. Orá-
is para pobres, los sádaiios. 1125 52-27 P 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfevmedadtis de las mujeres, pulmonares y co-
razón (incluso venéreo y sífil's.)—Consultas de 12 á 
2.—Neptuno n. 163. c 3i3 26-1 M 
ABOGADO. 
ras, 
Domiollio y estudio, Campanario n. 86. 
a i M 
Dr. Charles B. Fisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y residencia Frado 69.—Baños da Belot. 
Consultas de 9 á 11, 3 á 5 v 7 á 8. 
Deseo llaanar la atención del público á la snpe-
rioridad del tratamiento homeópata en enfermeda-
des arraigadas y rebeldes. 
1043 26-21P 
Dr. Alte ío S. Se MmMí 
MEDICO- CIRUJANO. 
Eipeeialista en partos y enfermedades de sefíoraa, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domieilio, Sol 62, 
»Uea. Teléfono 565. 398 R3-21 E 
l O O O T O I R 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO T CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.--
Calle de COBRALES N0 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en su especialidad: 
PARTOS, SIFILIS. ENFERME DA OES DE 
MUJERES Y NlSOS—Gratis para los pobres. 
924 78-15 F 
M A N E J A D O R A 
Para una niñ* de don meses eesolioita una penin-
sular, de mediana edad, que tengi buenas referen-
cias y haya manejado otro nifios. En el Vedído, ca-
lle 2 n,)3 ir formarán. 1670 8 -20 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de l ibros que sepa e 
i n g l é s y que tenga b a e n a r e f e r e n 
cia. I n f o r m a r á n en E m p e d r a d o 30 
entresuelo. 
1542 la-17 3d-18 D E S E A IT C O L O C A R S E un cocinero repostero que trabaja á la americana 
y un criado de mano con buenas recomendaciones. 
Darán razón Obispo 39, 
156'3 418 
A l / T O n Se desea saber el paradero de D. Ma-
XL V l O V nnel ssoane Villar, naturtl de San Es-
teban de Lugardones, provincia de Pontevedra; 
hace 20 ó 22 años vino para Cuba. Si airiiiou sabe 
de él pueden informar á su hijo Ramón en la cal-
zada de la Reina 85. (Se suplica •> todos los perió-
di os la reprodución de estas líneas). 
1563 4-18 
Desea colocarse 
ana peninsular para criada de manos: sabe su obli-
gación, en Sol 25 darán razón, tiene quien respon-
da por ella. 1513 4 18 
Í N S T Í T Í I T R Í 7 Seíolicita nnap*ra la Pri" 
i l i i j i J 1 U l XVI / i niera enseñausa en la «al-
zada del Vedado n. 50, esquina G: en la misma 
te soliciU una chiquUa para ayadir á la criada de 
mano. 151« 4-18 
Se solicita 
una Scfii.; i de nied<a edad para al cuidado de la', 
alumnas int-irnas. Prado 64. 
lf.47 4 18 
S E S O L I C I T A 
una Joven peninsular para manejadora. San José y 
U alian o, altos de la ferretería. 
1538 8 1 8 
U n a s e ñ o r a pen ius u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe muy bien si obligación. Tie-
ne personas que respondan por ella. Oficios 10 el 
portero informará. 1561 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano una señora peninsular que sabe 
cumplir con su obligación Tiene qu.en la recomien-
de. San Rafael esquina á San Francisco, altos de 
la carnioetía. 1558 8-18 
Ant igua A g e n c i a 
Primera de Aguiar, Cuba n. t i , Talef. 872, de J l 
Blanco. E,ta casa cuenta cou un esmerado j de-
cente servicio doméstico y dependencia de todos 
giros. Cuba 4i. Tele 1"872. 1551 4 18 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso j tan barato 
esmo el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlo. 
Los hay propios nara todas las edades y para to-
dos los bolsillos. Nadie compre bastones sin antes 
ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
c412 18-11 m 
Cobre, hierre viejo y c e r a 
Se compra cobre, bronce, matal, latón, plomo y 
zinc, cera y miel de abejas en pequi fias y grandes 
partidas. Hacemos los negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas qne se pre 
senten por grandes que sean, pagando los más al-
tos precios de plaza y al contado. Informará J. 
Schmudt, Sol 24. Teléfono S92. 
1311 26-7 M 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. M a -
drid. 
Ct». 245 80-14 F 
F E K M D A & 
P E R D I D A . 
Se-ban desapaaecido de la Bolsa 10 Bonos de la 
Compsíiía de Qas Americana Consolidada, núme • 
ros 5,«S9, 4.567, 3,269, 3,265, 7,768, 1,752, 6,V54, 
0,2f5 y 2^68. Se ruega á la persona que los hatla 
encontrado se sirva entregarlos en la Secretaría de 
la Bolsa, Lamparilla 2, ó en Animas n, 5; debiendo 
advenir que s i han tomado t >das las medidas para 
que nadie pueda hacer uso de ellos. Pedro Figuerai. 
ItílO 2d-20 2a-20 
P E R D I D A . 
Eo la mañana de ayer se perJjeron en el trayec-
to de Aguila 112 hasta la Ig'esia de la Si'u 1, unos 
espejuelos de oro. Se gratili ¡ará generosamente á 
la persona que los entregue en Aguila 112. 
15>2 la-19 3d-20 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una argolla de perlas y oro, que 
se estima como recuerdo de famiiia. Se gratificará 
á quien la entregue en Reina, 61. 
4-15 
ALQUILERES 
M m u íe ora en los Esíaáos líoííos 
Valor de muchos millones. Se dar i la mitad del 
ioterés y poder absoluto á las personas, proveendo 
ó i'icilitando el dinero, requisito ptra maquiuaria y 
para explotarla, y además se les devolverán esas 
cantidades. No hay inconvenientí en organizar 
una compañía anónima. Ditiiass ó señalen una en-
trevista con el coronel B'.oom, Apartado 735.—Ha-
bana. 1551 4-18 
Enfermedades del aparnto digestivo. Practica 
Arfados del estómago y del intestino. Consultas de 
13 i 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 64. 
OS29 1 Mz 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal están esos ojos? Así, atí. Los años y e 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.—Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
'para ver, porque oso le perjudica y contribuye á 
disminuirle la vista. En cambio le recomiendo que 
pase V. por la casa de Borbolla donde dncontrara 
• l más colosal surtido de gafds y espejuelos á pre-
cios baratísimos quo le permitirán recuperar la an 
tigna potencia de su vista y evitará que continúe 
dinminuyendo. Visite pues, la casa Composte a 52 
84 y 56, c418 al8-12 n: 
Doctor Velase© 
«nfennedadoa del CORAZON, PULMONES 
WBKVIOSASy dé l a P I E L (inclnao VENEREO 
y SIFILIS) . ConsaJtaa de 13 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te ¡«Tono 459 C ;i30 -1 Mz 
V Í B P P l l t ÍÍP V i a a profesor de ca^toypia 
V l U t r U l UC * I t t a , no (se ofrect) reciente-
mente llegado de Italia se ofrece para dar clases 
de piano y canto, garantizando en elpla?» de tres 
meses los adeiaotoa da la persona á quien eai@Se; 
f ^ 1880 j»29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven en establecimiento, almacén, c isa part i -
cular ó de caap'ntero y entiende algo de pintor: t'e-
ne quien responda por su conducta: in fumarán en 
Tacón cúmero 6, altos. 3549 4-18 
SE S O L I C I T A un dependiente y un aprendiz de farmacia, 
marán Picota 7, botica. 1537 
Infor-
4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada blanc* que sea sola, sin compromiso de 
familia, para servir á un señor anciano y demás 
quehaceres de una habitación. Si no es amable y 
aseada que no se prftsonte. Sueldo $13 y ropa l i m -
p:a. Zulueta 26, barbería. 1525 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente ciiaadera do cuatro meses de parida 
& leche entera: muy citiüosa con los nifios; aolima-
tada eu 'jl pai? v con personia que respondan por 
su conducta. Informarán Prado n. 1, fonda. 
1531 4-17 
SE SOLICITAN 200 HOMBRES EN LAS C AN-teras Constancia del inijenio Toledo, próximo al 
pueblo de los Quemados de Marianao. DiriEirse 
personalmente al jefe encargado de la oficina de la 
Km presa en las mencionadas canteras. Dovejnlne 
y C» 1526 8-17 
Z M P H E S O H 
Solicitan uno que sea apto é inteligente en la im 
presión de positivos y muy ágil para el trabaja, en 
la fotografía de Otero y Cclominas. San Rafael 32. 
1530 4-17 
D e s e a n colocarse 
des jóvenes penin uía-es, uno de cocinero en casa 
de comercio y el otro de cacarero, portero ó criado 
de mano. Tienen personas que los garanticen. I n -




nd büsn eoeioero da e,>ior. Tlen» psrtcnaj qa« 
VÉSpuOa B p»i-él. iüftiifláíita Silaa H bodsg*.. 
E n J e s ú s del Monte 
En la parte más alta de la calzada n. 400, se al-
quila barata una espaciosa y muy bonita rasa, ca-
paz para una extensa familia. Informes Ob'spo 86, 
La Sección X» 1584 8-20 
S E A R R I E N D A 
a finca Condesa, conocida por «itio de Pérez ó loa 
Paredones, de 5 caballerías, en Quemado de Güines, 
al lado de la Plataforma Zambumbia, del central 
San Francisco. Inf armará Arturo Rosa. Obrapía 25 
y Cerro 613. 1674 4-20 
S E A R R I E N D A 
el potrero Florentino en Corralillo, de 63 caballe-
rías, empastado con yerba del Paral y con aguada 
corriente. Informará Arturo Rosa, Obrapí»25y Ce-
rro 613. 1575 4-20 
S E A R R I E N D A 
la finca Loma de los Chines, en Quemado de Güi 
nes, de 20 caballeiias, parte de monte, con fxoe-
lente terreno y dos lineas al lado, propia para cañs. 
Informará Arturo Rosa. Obrapía y Cerro 613. 
1576 4-20 
S E A R R I E N D A 
la finca El Guayabo, de 58 caballerí»s, parte de 
mon-e, al lado de la linea del central Ramona, en 
Rancho Veloz, propia para siembras de caña. I n -
formará Arturo Rosa. Obrapía 35 y Cerro 613. 
1577 4-20 
S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan herniosas y ventiladas hab'taclone. 
«on vista al mar y muy próphis para escritoiioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 431 15 Mz 
HAB.A.1T.Á. 90 
Se alquila una habitación interior en casa parti-
cular, no hay más inquilino, á señora sola ó matri-
monio sin niños, 1176 8-14 
E n C u b a 1 1 3 
Se alquilan habitaciones: hay tres corridas de 
de cielo raso, entapizadas y suelos de mármol, pro-
pias para oficinas ó escritorios. En la misma infor-
matán, 14'4 8 - Í 4 / 
Emilio T e r r y . . . . . * * 
José García Biaáoo. „ 
Zozaya y Oomp. 
Sto- Domingo 
Adela. 
Oaban Araerican,) T 
Sagar O o . ! . ^ } InS- Tmguaro. 
J a a a G o i o ó e o l i ^ , . . Cafetal E l 0Mco. 
AGENTES: Torices ^ Co., Mercaderes 17, HABANA. 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
i p a k P r a a áe GaDánl 
El favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 18761 no es sola-
menío decidido sino creciente, lo que 
prueba qua ol AGUA D E PERSIA de 
Uaudul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R Í 7 7 E 
y que el artificio ee tan completo que el 
ejo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡tío en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, c 3í« alt 1 Vgí 
M I S C E L A N E A 
PANADEROS S * ^ » " » máquina para x i x ^ i x x / x m v u preparar mssapira pan, ga-
llcUó galleticat, construiia pata fuerza á mano ó 
írotrif, es nn»va, sólida v moiema. Para iníerrae», 
?an Ignacio 38 de 2 á 4 de la tarde. 
láse 8-̂ 0 
¡¡¡¡S2 plata cada semana!'.!! 
Con esta suma se puede alquilar una bioioleba 
magnífica y nueva en Galiano 106, Resulta mis ba-
rato que alquilar bicicletas. Se alquilan pianos, 
o 438 4-16 
J O Y A S 
jHa visto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
joyas que deslumhran por sa riqueza á ooantog se 
acercan álas vidrieras de Borbolla? ¿Qué no?;Hom-
bre por DIOE! á quien se le ocurre vivir en la isla da 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor surtidá 
y más á la moda y á precios más bajos que todas las 
de susiroenesta Isla. Pase cuando guste á con-
venirse de cuanto queda dicho por Compostela 
" 54 y 56. c417 18-13 m 
Se vende en Obispo 66, HaW.. ' • 
1324 1S-7 M 
$»rt ios Anuncto Frannm son 
ISIBÍMYENCE F A V ñ E i O : 
?6, fiíi Cu l i QrangB-Batelürtf PÁñ'f 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Empica ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras ombarazad&n y de los nifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (¿e los niSos, viejos yt i t íooi) etc., 
nada mejor quo ol 
DK ÜÁÉtftl, S 
aue ha sido honrado con nn informe br i -
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E OEO y D i -
plomas de Honor en las ONCE Exposisio-
nes á que lis concurrido. 
Fídass «i UAm \ u boticas. 
C SS6 alt - I M z 
? V U D 0 B 4 S 
IEFRESNI 
DIGESTUO 
M M M M H H D S H 
ÉL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sin» tsm-
bien la pr»«a, el pan v lo» fcculi-nios. 
L» PAN CREATINA DEFRESHE 
pretién» la» afeccionei del eslómago 
y facilita «ie-xpre :» digtition. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias. 
0 1649 15f-22 N 
B s arr ibada u n a f inquita 
de regadío á dos cuadras de la esquina de Taias. en 
la ealsada de Buenos Aires. Chávee 27 informarán. 
En la misma se venden 2 vacas criollas y 2 auojas 
un tílbnry americano con sus arreos y 2 chivas re-
cién paridas. 1424 8-11 
S é a lqmlaá 
expléndidos departamentos recien arreglados, en 
Tulipán 23 esq. á Clavel, Cerro. Informarán A -
guiar 97. 1S88 13 8 M 
Esido núm. 16, altos 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES AMUE-
BLADAS IfiN ESTOS VRNTILADOS ALTOS, 
CON SUELO •« DK MARMOL Y MOSAICOS. 
TELEFONO 1639. 1294 2o-7M 
8 S A L Q U I L A 
Animas 96, 98,100 y 103, una de las moeres lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
almacén de tabaco en rama, InEjrmrh en San I g -
gnacio 1245 15-4M 
Znlueta número 26. 
S n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
r e s y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
}>or A n i m a s . P r e c i e s m ó d i c o s * I n -e r m a r á e l portero á todas horas . 
CS43 l Mz 
l U D U S T R I - A . 70 
Se alquilan un salón con piso de mSrmcl y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, /untas ó sepa-
rados, con toda asistencia si lo desoañ, é en la for-
ma que convenga. Hay dacka y entrada á todas 
horas. G 32 
l l l l t i l l i l í ! 
THOUSANDSOP CABALLERIAS Oí1 V l k -gin waods that each caballería is 33i acres of 
laúd to be sold w/ih good se a ports on lüe north 
sonth coast of the Island wíth pood w*Uering pla-
ces when onced plinted wlll last at the least ihirty 
years with out replatting caob caballería will pro-
duce 150 tons cf sugir. Reina St corn cf Amistad 
from 11 a. m. to 2p. m. reill gine inf jrmations. 
1583 8-20 
TRASPASO DE CASA. 
Por BUSCL tarso la que la vive se traspasa una casa 
con 19 habitaciones y con una casita por Amistad 
con 7 habitacionss. Se alquilan habitaciones on Sol 
n. 40, en 6 centenes, y en Drsgones 12, altos. En 
esta última darán razón. 1562 4-18 
Se cede nn hermoso local, en un punto céntrico 
de esta ciudad, bien decorado y propio para esta-
blecimiento. Para más informes dirigirse á O'-
Reüly 5:7, sastrería. 1282 15 6M 
B@ vende 
un caballo de monta, de siete cuartal. Puede ver-
se en San Ignacio 16, de 1 á 4 de la tarde. 
1553 4-18 
CACHORROS DE TBBRáNOVA Y SAN BEENAKDO.—Ss vende» legítims,?, oachorrás 
mixtas de Terranova y- San Bernardo, hay muchas 
!iembrs.s negras y blancas con manchas negras, son 
preciosas, se pueden ver en Consulado número 124 
esquina á Amaias. Telefono 280. 
1555 4-18 
A V I S O . 
So venden 9 mulos de 6̂  á 7 caartig á precies ba-
ratísimos. Pueden verse eu el p otrero Santa Teres», 
en Managua. Informarán en esta ciudad Muniáte-
guiy C? Cuba 68 y 7J. 1515 8-17 
EN ZULUETA Y TROCADERO ACABAN de recibir caballos de gran tamaño americanos pa-
ra coches de particulares, muías ihuy grandes ame-
ricanas para a. ar, caballos tésanos, vacas, coches, 
arreos, iiistas y todo lo concerniente al ramo. Casa 
da A. E. Vivían. 149« 8 15 
S E V E S C T D B C T 
vacas lecheras finas, pura sanj r e y mza Holstein 
Dusbsm y Gersey, su producciói de 16 á 24 cHaiti-
llos diarios: también hav vaca» preñabas próximas 
á parir. It f Jimes San Ignacio 82. 
UiB 8-11 
M i l o r d een a i r e o s 
En proporción se vende uno, marca B'scayart, 
en btieb estido y una limonera de uso, l'.-anoesa, 
in'uy barata I t f o i m i el cjchwo Aguiar 40. 
1516 5-18 
Casi nuevos se venden 
muy arrf g'ados dos magníficos COUPES, uno de 
cuatro asientos y otro ue tres, de d i ,rentes f<ji m ta 
y de construcjión francesa, ennuy buen estado. 
Se »en eu Muralla L Í i m e r o 117 á todas horap. é in-
l'jrman de 6U precio en la Eieg nte, Muralla es i iaí-
na á Compostelav 1-SM E I -
S E V E N D E 
una guagüita de cliatro asientos casi nueva; sirve 
para el campo y un carro de dos ruedas de toldo. 
Concordia 15«, taller, 
i 1521 • 416 
Se vende una volanta 
con arreos de pareja y tres cabrioléis de 2 rueda» 
Monte 368 esq, á Matadero, taller d* c.nr.ajeS, 
1439 8-13 
Do la acreditada marca J. PORTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas [france-
sas automáticas; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota.—So rebajan bolas de b i -
llar y se visten billarea. 53, JHERNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 K 
'3 F 
S. en C. 
Fí lBIEi lE OE MUEBLES 
Y GOIERGIIITE M MADERAS 
CALZABA BEL VEDiBO 
Teléfono 1159. Habana. 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o n s t r u c -
c i ó n d e B A R S , e s t i l o a m e -
r i c a n o q u e e s e l n o m b r e d a d o 
á l o s m u e b l e s d e ú l t i m a n o v e -
d a d p a r a c a f é s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s a n á l o g o s . 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o 
q u e v e a l o s d e e s t e e s t i l o y 
q u e s o n l o s d e l n u e v o c a f é 
BeliaiÉfl. Praio 118. 
c 392 2S-7 M 
M i i e r l a U H i B A i E S 
GALIANO NUMERO 13 ENTRE ANIMAS Y 
TROCADERO. 
Esta casa compra teda clase de muebles usados. 
En la misma ?e vanden escaparates do caoba, no-
gal y fresco; vestídores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos de sala 
Luis XV, camas de hier 0 y todd lo concerniente 
al ramo á precias que no admiten competencia. 
Eü^ác compone, barniza y enregiilan toda cla-
se de muebles, garantizando el trabaja. 
1333 26-7 Mz 
¡ A Q U i m i i 
SE VENDE 
nn taller de lavado con proporcioa de reintegrar s" 
costo en dos meses: informes en Es!rella 28 
1555 4 18 
SE VENDE 
una finca de 106 de caba'tsrfas de tierra de inmejo-
rable calidad « 3,4 de legua del psradero, se va por 
calzada, es mu? productiva, tiene fibricio, anima-
les.carretas y aperos de labranza, le atrsv csan dos 
ríos y ocho pozos, se vende al contado y á p'azos y 
también se admite en permuta por casas: impon-
drán de más pormenores en Campanario 111. 
1540 4 18 
A L O S B A R B E R O S 
Debiendo ausentirse su du •.ño por asuntes de 
familia fe vende la birbería calle de San' Pedro 26. 
junto al café Ei Ga lo. frente á los muelles de Luz: 
buen sitio. 1527 8-17 
â hermof a casa Domas n. 78, dealtr. y bajo, fresca, 
seca y ventilada, propia para dos familias, Informa-
rán en Aguiar n. 100, altos. 
1573 8». 19 83-70 
Fincas en Alqnizar.—So arriendan ó so venden una de tres y media caballerías y otra de una y 
media, de terreno colorado de primera calidad é 
inmejorable para tabaco, plátanos y toda clase de 
siembras, con aguada fértil y magnífico palomar y 
situadas á tres cuartos de legua del paradero. (Com-
postela 112 informarán y en dicho pueblo D. Fran-
cisco Arracheo. 
1459 alt 4d-13 4a-14 
V i r t u d e s n, 1, e squ ina á F r a d o . 
En esta espaciosa y ventilada casa se alquilan 
lujosas habitaciones amuebladas con balcón á la 
calle y otras interiores con toda asistencia. Precios 
módicos. Se da comida. 1559 4-18 
Buena oportunidad. 
Se arrienda una Anca de 22 caballerías, buena 
aguada y magníñoas tierras, en la actualidad con 
abundante pasto, propio para caña, con nn batey 
para tabaco inmejorable; sembrada una parte de 
café y con hermosa arboleda. Linda con el pueblo 
de la Catalina de Güines. Informan en el bufdte 
del Dr. Pola. Aguiar 40. 1545 5-18 
833 A X J Q T T I S Í A 
la Xiermosa casa (»'le de la Salud n. 55. La llave 
•a el 49 de la luistsa cali*, á inícrsi»?áa 1$ 
BXTE1T N E G O C I O . 
Se vende una mueblería bien surtida de muebles 
y en buen punto. Se da muy barata por teru r q te 
ausentarse su dueño, hn la sección de anunc'os de 
este periódico informarín. 1533 8-17 
S E V E N D E . 
una bodega, salón do baile, dos casas y una f brica 
de (.urtidos »n la pla^a de Marianao, Calzada nú-
mero 10. I i formarán en Monte 3(5. 
lüü/ 8 16 
C A F E 
En superiores condiciones se vende UTO muy 1)1-
rato por ausentarse su dueño. Rxyo 40 infoimarín. 
No se admiten corredores. 15l'2 i-ití 
Sin inlervendéu de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, una teimoB» casa quinta. Eu Obispo 66 
darán razón. 1187 8-15 
Lámparas 
Extraordinario surtido de lámparas de cristal y 
de metal, desde una á seis luces tiene la casa de 
Borbolla. Como importaciones directas de las me-
jores fábricas del mundo; se venden á precios tan 
módicos que no hay quien compita con la casa de 
Borbolla. 
COffiFOmU 52,54 T 56 
«418 19-Ua 
LAMPARA HISTORICA.—La qne prrtcneci-N 4 1a Comandancia General do Monns; eo de 
16 luces, muy propia para una tocietUd ó Un ValÓn 
aristec ático. Se vende en L t Equitativa», Com-
postela \V¿. efq. á Luz. 
i m alt dU13 al 11 
SE VENDEN 




del íabricante Krard en bcenas condiciones. Calza-
da de Cristina 13, fronte á la Quinta del R^v. 
1515 4 16 
S E V E N D E 
un msguílico piano Pleyel modelo n. X. de cnerdas 
oblicuas, compUtimente nuevo; último precio 318 
pesos; Cuba i\ por la mañana. 
14l& 13-13 M 
RELOJES DE BOLSILLO 
jTcven. que hora tiene V . i SoQor. perdorc que 
no sstiif iga su de^eo núes LO USO loloj. ¡Que airo-
oidad y que atraso! Eso po 1U sopuitmo cnabdo 
un reh j tostaba una fenuna, peo tn estos tiempos 
c i que se puede tener reloj por coniro pesos y bue 
no no se concibe quo haya quien se conformo sin 
saberla hora en quo vive. 
La cana de Borbolla tiene ex'.raor Mnario surtido 
de relojes d> oro, plata y nlqu»! y Irs vende muy 
baratos. Vea la prueba en Cnuposttl* Bi». 54 y f;6. 
c i l 4 18-11 m 
LTIMA H O R A 
Realizamos dos inaguíflooa pianinos 
de excelentes veces y perfecto ePtado, 
á l 2 o e u t e u e 8 cada ano. Vale?, el doble. 
a SUAREZ 45 m 
L A z i L i z A 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. Flupes de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de ganga. 
Se da dinero con módico Interés sobre J iznpojrtadores 
albajas y otros objatoa qne representen y** i » u pu reaa y 
Propietarios Maestros de Obras 
Ifidustriales. 
INODOROS DE HIEREO ESMALTACO: los mejore» 
y los más baratos. TCBOS DE HIERRO FUNDIDO pa-
ra CSLSOS do desagü) y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Rn venta 
por ÍKANCIBCO AMAT, calle de CDBA.N 60. HABANA. 
cSSl al 13-1 Mz 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS par» el cultivo de 1» 
CAÑA y otros cultivos mfincres. Precios módicos. 
En venta por Francisco Amat, flalle de Cuba n. 60, 
Habana. C 35'̂  alt 13-1 M i 
¿Que bara serí I No le podemos contestar porque 
el reloj que leníaiXiCe l o h i destruido el comerén. 
— ¡Hombre! jt,o sabe á cfne"» se venden los n l o -
jís? Están mn'sno más baratos qtle el spui de Ven-
to. {Se ríe V. ? E l servicio de pgua p n » una cata 
dur»ule un año (S;l>ran per él, los padres del pre-
b!o tusrot'ta pesos. Con esta suma cati pte^c V. 
comprar 40 relojes de pared que derin 40 sfios 
j,Qaé no' Pregunte prece'os á Borbolla. Compostela 
5 ,̂ 51 y 08. «:4Í5 13-11 m 
ñelatíos superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Haysurtídoconstante de las rae-
jores frutas, buenos dulces, lunebs, 
refrescos, &c. 
Prado l l O , habana. 
O 305 9S-29 P 
A L A S F A M I L I A S 
que q u i e r a n t o m a r b u e n v ino , p í -
danlo por t e l é f o n o n" 4 0 9 , y d a m o s 
1 2 botel las por $ 3 . 5 0 oro y u n ga-
rra fón por $ 4 - 2 6 oro s i n c a s c o , 
de l i n m e j o r a b l e v i n o B X T E D B O S 
que tanto c r é d i t o h a n dado á s u a 
porque garantis&sux 
¿ « g i t i m i d a d G r a s y 
lar, Se oompran rauebl»» J pisnc?-
S6-Í8 V I Qonmalw, OwM b a j o » . 2Ú\ & 
Productos , maravi l losos 
^ara suavizar , blanquear 
y a terc iopelar e l cu t i s 
Elipse el verdadero nombre Rehúsese los prodoetos similares 
J . 8X3VEOI« 
13, r . Grtmge bateUére, Paria 
K A VA S A N T A L 
Las Capsuias B & j ^ m B r n t l i B i l l l p T ^ 
de K A V A - S A N T Á L ^ O U R f l » ^ 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, ias E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S tales como: 
BLENORRAGIAS 
•CJK.mlíE'E****» C I S T I T I S VENTA POR MAI F Á M I B , 8 S , Pl&e* de l a JfadoJeine. 
DEPosn&aio eu X<a MabarH*: JOSÉ sAJÍBA. 
de E T T E - P E R R E T 
á la P J L P A I Ñ A { P e p s i n a vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta í& feoha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó I V I A G O : G A S T R I T I S t 
G A S T R A L G f A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T O M A G O 
M A L A S D Í j G É S T l O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC, 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P d r i s : JÉ. TROVJB ' fTE, IB, rice des Immeubles-Industriels. 
Exijir el Sello de la Únion de los Fabricantes sobre el ífas» w » eTitar lis falsifitacionM. 
X>er )Os i tos e n tesd-as l a s a p r i n - c l u a l e a f a r m a c i a s . 
V¿1 F U E R Z A v S A L U D — 
A los convalescientes á las personas debilitadas 
uso del ^ | @ | 0 DE BA líAKD Fosfatada 
CkRHE y FOSFATOS. — Tónico Reconstituente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales.!— Medal las de Oro 
Í ^ A H í S j GOILJ.IN y C", 4 9 . Una de Maubcu&e, y todas^farmaclas BgM 
I 
110 ceoligr.ili CAfEIN* 
I por Cada Cucharadlta 
J i P f T l I V E U F t A S T E N I C O . T ó n i c o del S is tema Nervioso, 
R E G U L A D O R del C O R A Z Ó N 
Eslimula las fuerzas físicas é intelectuales, descansa el cerebro y los músculos 
; impide el ahogro. , . _ 
I Es muv útil á los a n é m i c o s , coBTalectentes, t rabajadores lat tsaaos, 
andarines, c ic l i s tas y á todas las peleonas que tienen necesidad de aumentar 
I sus fuerzas. — Dosis .• a cticharaditas de las dei cafe diarias-
Casá A S T I s a . 72, Avenue Kléber. PARIS Y TODAS m H-JENAS FABM*CIA8 Y DKOGUBRIAS. 
Racahout Delangrenierí 
ALIMENTO COMPLETO 
Lijcroy lácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los anémicos , los convalecientes, los ancianos y todos los que 
tienen necesidad de fortificantes 
19, rué des Saints-Péres, París, y Farmacias. 
[ONiCQ-NUTRITIVOj iCON QUINA; 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a e n las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Grande Maison d e Blanc 
P A R I S - 6, B0ULEVARD DES CftPUCINES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & ses F l U S 
ROPA DE MESA TEJIDA Á MANO. 
ROPA DE CASA. — CORTINAS. — PAÑUELOS. 
LENCERÍA. — MANTAS. — GUANTES. 
Ajuares para novia Completos 
CE 1 , 5 0 0 , 3 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 FRS. Y MÁS 
O. BOYER, Director Comercial. 
l a &MírDE MilSOlí DE BLANC de PAEIS no tiene Sncnrsal ninguna. 
